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Dengan nama Allah Yang Amat Pemura h dan Penyayang, eaya ber-
syukur kerana dengan rahmat ill ah j ua sa.ya dapat menyiaJican l atihan 
ilmiah ini sekadar yang te:rmampu . 
Saya mengambil keeempatan di s in1 untuk mengucapkan terima 
kaseh kepada i bu dan isteri eerta keluarga ea.ya yang tel ah banyak 
memberi semangat dan galalcan kepada eaya untuk membuat kajian dan 
seterusnya menulie teeie ini . Juga ea.ya meralcamkan jutaan terima 
kaeeh kepada penyelia saya Dr. Alnad Kamar bin Abdul Rabnan yang te-
lah b31yak memberi nas ihat dan bimbingan kepada saya sejak awal ee-
hingga ke eaat-saat akhir penuliean ini. 
'l'idalc ketinggalan juga sanjungan dan j utaan terima kaaeh eaya 
abadikan kepada; 
1) »icik Rosli bin HRlip; selaku Penolong Setiausaha Pertama, 
Majlis Kerajaan 'l'empatan, Daerah Ku bang Paeu. 
2) Encik Ismail bin :Bahari; Pegawai .l:'enerangan Daerah Kubang 
Pasu . 
Ucapan juga saya tujukan kepada semua peniaga yang telah sudi men-
,.,. le,.,, 
jadi bahan kajian ini.Akhir sekali k epada eemu¥_dalem Jabatan Antropo-
logi dan Sosiologi yang telah membantu ea.ya dari awal hingga akhir . 
Di ates sumbangan dan kerjas•a eemua pihalc yang terlibat, ea.ya 











Latihan ilmiah yang dilakukan ini adalah s8.lah satu ueaha u.n-
tuk melihat penyertaan dan kesedaran bemiaga di kalangan orang Melayu, 
khasnya bagi peniaga kedai makan. Di samping i tu bersesuaian dengan 
perk:embangan Islam kini, maka akan dilihat juga kesedaran beragama di 
kalangan orang Melayu, khasnya golongan peniaga. Dan sejauhnana pula 
mereka meletakan unsur-unsur Islam dalam perniagaan mereka. 
Kajian ini adalah lanjutan dari kajian-kajian yang terdahulu, 
yang dilakukan terhadap pemasalahan peniaga kecil. Namun, sebagai satu 
kajian lcee yang cuba melihat kesedaran bemiaga dengan kesedaran ber-
agama di kalangan peniaga, ia dianggap sebagai kajian yang pertama yang 
pemah dilakukan ke a.tas kedai makan orang Melayu. 
Penulisan latihan ilmiah ini mencakupi enam bab. Dimulai dengan 
bab pengenalan yang menyentuh tentang tujuan da.n bidang kajian serta 
kaedah yang digunaka.n dalam kajian .Sela.in dari i tu diaentuh juga seca-
ra ringkas tentang la.tar tempat kajian dan maaal:ah yang dihadapi semasa 
melakukan kajian. 
Masalah yang dianggap pen ting dalam usaha memahalli pereoalan 
yang dikaji adalah konsep-konaep yang dirasakan berkai tan dengan per-
niagaan, hal ini disentuh dalam bab dua. Manakala dalam bab tiga, di-
sentuh pula la.tar belakang peniaga dan pemiagaan mereka. 
Tinjauan kegiatan ekonomi dari perspektif Islam dihuraikan dalam 










dan kefahaman Islam di kalangan orang Melayu, khasnya golongan peniaga 
kedai makan di Daerah Kubang Pasu. 
Manakala dalam bab lima dihuraikan beberapa maealah yang di-
hadapi oleh peniaga.Di eamping diutarakan beberapa cadangan yang di-
fikirk:an menaeabah bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
Akhir aekali sebagai penutup ( bab enam), penulisan ini cuba 
menggariskan beberapa faktor kelemahan dan rumuean umum pengelibatan 
peniaga Melayu dalam bidang pei:niagaan. 
Adalah diharapkan penulisan ini, dapat menimbulkan suatu 
k esedaran di ata.e prestasi den kedudukan ekonomi aerta kef ahaman Isl am 
di kalangan orang Melayu. Moga-moga dengan i tu ki ta dapat menyusun 
usaha untuk meninglcatkan lagi pencapaian ekonomi dan kefahaman Islam 
di kalangan masyarakat. 
Jabatan .Antropologi dan Sosiologi 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
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BAB 1 : PENGENALAN 
1.1 : Tujuan dan bidang kajian 
ICajian ini merupakan kajian kee yang dijalankan oleh pen@kaji 
ke atae kedai-keda.i malcan orang Mela)'U di Daerah Kubang Pasu, Kedah. 
Tujuan utema kajian ini adalah untuk melihat eejauhnanakah peniaga.-
peniaga kedai ini meletakan unsur-uneur Islam dalem urusan perniaga.an 
aereka. 
Keduanya, pengkaji ingin melihat keeedaran beragaaa di lcalangan 
peniaga-peniaga ini.Di samping itu ingin juga ditinjau eikap dan pan-
dangan masyarakat Melayu umumnya dan peniaga kedai malcan khusuenya 
terhadap use.ha dan geralcan keeatuan Islaia dalam maeyarakat. 
Ketiga, melihat keeedaran tentang kepentingan perniaga.an yang 
menyebalican mereka berlcecimpung dalam berbagai pemiagaan. Wal au 
baga.imanapun suatu hal yang kelihatan di kalangan onng Melayu sehing 
ga kini jarang sekali didapati mereka eanggu.p menjual tanah untuk 
membeea:rkan perniagaan. 
Dalam mengkaji penyertaan orang Melayu dalam perniagaan, perka-
ra yang alcan dilihat oleh pengkaji adalah latarbelakang, peribadi 
dan pelajaran mereka eerta penyelenggaraan pemiagaan yang dijalan-
kan.Perlcara-perkara ini dianggap perlu untuk melihat keeedaran dan 
penyertaan merelca dalaa bi dang perniagaan. 
Selain dari i tu akan dilihat juga masalah-maealah yang dihadapi 
oleh golongan peniaga ini. Dan menyaranlcan beb•rapa cara yang difikir 










Keempatnya, pengkaji ingin melihat hubungan badan-badan 
tertentu dalam usaha untuk menolong golongen peniaga tersebut. Ba-
den-baden yang dimaksudkan adalah seperti Majlis Amanah Rakyat atau 
MARA, Syarikat Melayu Insaf (SH.AMELIN), Banlc Bumiputra Malysia Ber-
had, Persatuan Peniaga-peniaga Kecil den lain-lain badan. 
Akhir sekali akan dilihat bubungan agama Islam dengan 
perniagaan dan amalan agama yang diamalkan oleh orang Melayu khusue 
nya dal am pem i agaan • 
1.2 a Bida,ng kajian 
Oleh kerana kajian ini bertujuan untuk melihat keduduken Islam 
dalam kesedaran pemiagaan o:r.ang Melayu, maka bidang kajian yang di-
buat akan dilihat daripada beberapa aspeka 
a. Penyertaan dan pengelibatan dalam urusan pemiagaan,faktor-
faktor pengelibatan dan pengurusan yang dijalankan. 
b. Sejauhmanakah keeedaran keagam.aan ada di kalangan orang 
Melayu dan faktor-faktor yang menyedarkannya. 
c. Adakah kegiatan yang dilakukan selari dengan kehendak Islam 
dan juga kesan dari kegiatan tersebut. 
d. liubungan Islam dengan pemiagaan, khasnya amalan pemiagaan 
orang Melayu serta pandangan dan nilai hidup merek:a. 
Melalui bidang kajian ini diharap tujuan kajian ini dapat di-










1.3 Kaedah kajian 
Kajian ini tel ah dijalankan dengan menggunakan metod 'Kajian 
Kee' (Case Study) dengan melihat aatu unit sosial sebagai keseluruhan. 
Kajian kes selalunya digunakan untulc mengkaj i kumpulan secara inten-
sif. 
Kaedah yang digunakan untulc mendapatkan date . dan maklumat 
adalah dengan mpat cara: 
a . Kaedah soal selidik (questionaire) 
b. Kaedah temubual (interview) 
c. P•erhatian 
d. Pengumpulan bahan dan rekod dari perpustakaan. 
a . Soalselidik 
Kaedah ini sering digunakan untulc mendapat dan mengumpul 
data da.ri reeponden dengan berpandukan kepada daftar soalan-eoalan 
yang telah disediakan. Satu set soalan telah disediakan meranglcumi 
lata.r belakang, pelajaran, keaedaran dan pengelibatan dalam kegiatan 
keagamaan . Sikap den pendangan terhadap pemiagaan dan Agama Islam. 
Soalen yang disediakan berbentuk terbuka den tertutup. 
b . Temubual 
Kaedah ini aertipBlcan kanunikasi secara langsung ( bereemuka) 
antara penglcaji dengan responden. Kaedah ini lebih banyak diguna 
untuk mendapatkan maklumat1alc.lumat yang mendal.811 den rahsia-rahsia 
tertentu. Temudugasecara info:mal irli dibuat tampa menggunakan pan-










e. ICaedah pemerhatian 
Kaedah P••rhatian yang dibuat adalah kerana ada beberapa 
aspek tertentu yang tidak mungkin didapati daripada eoalan dan 
t•ubual infomal yang di,fakukan. Con tohnya seperti keadaan hidup 
peniaga. kebersihan kedait eara layanan kepada pek:erja dan pelanggan 
dan lain-lain lagi. Hasil dari peaerhatian init dapat (juga digunakan 
sebagai perbandingan dengan bahan-bahan yang didapati dari daftar 
soalan dan t•uduga info:mal. 
d. Ppngwapulan· rekod dan bahan-bahan perpuetakaan 
Suaber perpustakaan banyak digunakan untuk aenyokong data-
data di samping menjelalikan kesimpulan yang diperolehi. Sumber dari 
perpustakaan ini juga penting untuk meng•ukakan teori dan konsep 
yang berkai tan dengan kajian. 
Antara suaber perpustakaan ialah, baku, akbar, tesis, artikel, 
lcertas pereidangan, majalah dan l ain-lain lagi. Pengumpulan data juga 
dilBkukan dari bahan-bahan bertulis, rekod, fail-fail pejabat yang 
berlcaitan di daerah ini. 
1.4 s Peabatasan kajian 
Kajian ini terhad di Daerah Kubang Pasu sahaja yang meliputi 
dua puluh dua mukim. Kajian ini terbatas kepada responden berikuts 
a. Orang Melayu yang berag•a Islam 
b. Kedai 11akan yang mempunyai pembantu dua arang atau lebih. 
e. Telah bemiaga lebih dari eetahun. 










1.5 s Masa1ah kajian 
Dalam membuat kajian ilmiah ini, pengkaji telah 11enghadapi 
beberapa aaealah yang aukar diatasi. Masalah terse but aeperti kera-
guan responden member! keterangan yang tepat. Mereka rago.-ragu untuk 
member! tahu ten tang pendapatan mereka, jumlah harta dan tanggungan 
aereka yang eebenar. Sebilangannya billbang kalau pengkaji adalah 
pegayai kerajaan yang ingin menyelidik hal-hal pendapatan, lesen 
dan harta aereka. Oleb i tu data-data yang didapati 11ungkin kurang 
tepat. 
Setengah reeponden tidak dapat 11emberi keterangan yang tepat 
kerana mereka tidak tahu keadaan yang sebenar. Miealnya dalam aoal 
untung den rugi dalam eebulan, ini kerana mereka kebnyakannya tidalc 
aempunyai buku kira-kira pemiagaan. 
Manalcala reeponden yang berada pula, tidak euka orang lain 
11engambil tahu tentang harta mereka. Terdapat bebit rapa reeponden 
yang aengatakan aereka tidak mempunyai harta, eebaliknya 111elalui 
jiran den gaya hidup mereka diketahui bahava mereka 11empunyai harta. 
D ari segi telcnikal, pengkaji terpaksa mengambil masa yang 
lama' bagi menemuduga r esponden kerana k:eeibukan mereka dalam mengen-
dal ikan pemiagaan. Kadang-kadang penglcaji terpaksa berulang-alik 
beberapa tali untuk aenemui reeponden, valaupun teaaujanji telah dibuat. 
Maeala.h lain ialah mencari data-data yang berkai tan dengan 
kajian. Bnku-buku rujukan dalam bidang pemiagaan mengikut kehendak 










maparkan keeeluruhan satu gambaran yang benar tentang penyertaan 
orang Melayu dalam bidang pemiagaan kedai makan khasn;ra bagi Daerah 
Kubang Pasu dan umumnya bagi seluruh negara. 
1.6 i Latar tempat kajian 
Daerah Kubang Pasu dikatakan mendapat nama dari sebuah kampung 
yang juga bernama Kubang Paeu 1• Dipercayai nama tersebut berasal dari 
beberapa lcubang yang terdapat di kampung i tu. Wal au baga.imanapun 
aejarah Kubang Paeu mendapat nama ini tidelc dapat dipastikan kebenar-
anmya lcerena tidak ada bahan-bahan bertulis yang raaai mengenainya. 
Daerah ini mempunyai keluasan seluae 105151 hekter2• Ia adalah 
aalah eebuah dari eebelas daerah di Negeri Xedah. Ia terletak di 
bahagian utara negeri Keda.h. Bahagian uataranya bersempadan dengan 
Negeri Perlie den timurnya bereempadan dengan Negeri Siam den Daerah 
Padang Terap. Manakala bahagian selatannya bereempadan dengan Daerah 
Kota Setar dan di baratnya adalah Selat Melaka. 
Daerah Kubang Paeu dapat dibahgiakan kepada dua puluh satu 
mukim . Dan ia dapat pula dibahagikan kepada tiga jenis alam seki tar 
eemulajadi. Pertama ia adalah kavaeen tanah pamah yang kebanyakannya 
terdapat di baha&ien barat daerah ini. Kawaean tanah pamah ini keba-
nyakannya terdiri dari kavaean pertanian . Dan kegiatan pertanian yang 










jadikan k:awasan penempatan eetelah ditambakan den dibina jalen-jalan 
rs.ya yang 11enghubungkan bandar-bandar utama dengan pekan-pekan kecil. 
contohnya seperti Jitra dengan Kodiang, Kerpan, Ayer Hitam, Tunjang 
den lain-lain lagi. Oleh kerana adanya jalanraya dan kavasan penempatan 
berpusat maka adalah lailang-kilang perusahaan seperti kilang Leabaga 
Padi den Beras Negara (LFB), kilang tembalcau, kicap dan perusahaan 
perabot. 
Manakala kava.san bukai dan tan ah tinggi terdapat di bahagien 
timur yang .dipenuhi oleb hutan. Tapi kini dengan ujudnya rancangan pem-
bangunan tanah oleh kerajaan Negeri Kedah, maka kavasan tersebut telah 
di tebas gunakan.Kebanyakannya di tan811 dengan getah yang diueaha.kan oleh 
Rieda dan Felda.Di samping itu ada juga dusun buah-buahan. Menakala 
kavasan bu.kit-bu.lcau aasih lagi dipenuhi oleh hutan.Bukit tertinggi di 
daerah ini ialah Bu.kit Lebai Husin (2474)kaki. 
Bandar ut•a di daerah ini ialah Ji tra, yang terletak lebih 
kurang duabelas batu dari Alor Setar. Ji tra menjadi pusat kegiatan pen-
ta.dbiren, pelajaran, pembangunan, perniagaan dan kevangan. Di eini ter-
letak sebuah pejaba.t daerah, pejabat penerangan, mahkamah rendah, ineti-
tusi kevangan den pueat mmbeli-belah. 
Pendud\lk ~ubaDg Pasu berjWllah 129272 orang3 dengan puratanya 
136.9 orang eatu batu peraegi.Taburan penduduknya adaiah tidak sekata. 
Kebanyakan pendudulc tertumpu di bandar Ji tra den pekan-pekan kecil se-
perti Tunjang, Kodiang, Ayer Hit•, Senglang dan lain-lain lagi pakan 










Penduduk Xubang Pasu, ramai yang memahami baha.9a Siam. Ter-
uta11a yang tinggal bersempadan dengan Sit111 .Penguaaaan bahaea Sisn 
dapat dilcai tkan dengan urusan pemiagaan dan persaudaraan. A.da pen-
duduk di Daearah ~bang Pasu ini yang 11endapat pendidikan A.g81Da Islaa 
dari selatan Siam,iai tu Pattani yang m•punyai pendudulc Islam yang 
ramai. Ada juga yang berkahwin dengan gad.is Pat:tani dan membawa analc 
isteri aereka menetap di daearah ini hingga aevujudkan panggilan 
'Melayu Siall'. 
Jadual 1 .6( a) 

















Suaber a Pejabat penerangan daerah Xubang Pasu. 
Dari jadual 1.6( a), didapatf 'Orang Melayu adalah golongan ter-
banyak yang mendiami daerah ini. JUlll.ah yang ramai in! adalah kerana 
keluaean tanah pertanian yang terdapat di eini yang diueahakan oleh 











Kegiatan ekonomi utama di daearah ini ialah bertani, berkebun 
getah, melombong, bemiaga dan pembuatan. Penanaman padi adalah kegia-
tan ekonani utama dan diikuti oelh getah. lni dapat dil ihat dalam 
jadual 1.6(b) di bawah: 
J adua]. 1 • 6( b) i Penggunaan tanah 

















21214 20. 2 
105151 99.9 
Suaber : Pejabat Penerangan daerah 
Kubeng Paeu. 
Kawasan tanaman padi yang mnpunyai keluaean 30608 hekter 
merupakan kegiatan ekonomi pertanian yang utama. Kegiatan ekonomi 
pertanian yang lain ialah getah 11403 hekter, dan tanah rancangan 









Di samping ekonomi pertanian terdapat juga kegiatan ekonomi 
bukan pertanian seperti lombong, perusahaan pembuatan, perabot, tem-
bakau, kegiatan pemiagaan dan lain-lain lagi. 
Kegiatan peiniagaan melibatkan, kedai runcit, kedai makan, 
pusat membeli-belah, pasar dan kedai kereta motor. Kedai runcit ada-
lah kedai yang menjual barang-barang keperluan harian seperti gula, 
beras, ga.ram dan lain-lain. i:edai ini membeli secara borong dan men-
jualnya secara eedikit-sedikit t~pa sebarang proses atau pindaan ke 
ata.snya. 
Manakala pemiagaan kedai makan pula, adalah kedai yang 11en-
jual makanan dan minman yang diproees atau yang telah siap. Di 
daerah ini kedai-kedai 11akan dipanggil 'Kedai ropi' .Kebanyakan kedai 
makan terdapat di bandar ji tra dan pekan-pekan kecil di tiap-tiap 
mu.k:im .Kedai malcan ini banyak diueahakan ol eh orang-orang Melayu, China, 
dan 1ndia Muslim. 
Manak:ala kegia tan pol i tik di daerah ini ban yak berkisar pada 
politik UMNO dan PAS. Kegiatan politik Melayu yang berbeza ideolog~ 
ini telah membava lrepada hubungan eoeial yang kurang bailD dalm 11asya 
rakat Melayu. Ini da.pat dilihat pa.da eetengah-eetengah tempat berlaku 
peaulauan eembahyang jenazah dan kenduri-kendara.Kedaan ini diburuk-
an lagi dengan pemahaaan yang cetek ten tang Ielaa di kalangan maeya-










Perkembangan p~lajaran di daearah in i agak menggalakan. Ter-
dapat duabele.s buah eekolah menengah, tiga puluh empat buah eekol ah 
kebangeaan dan eebuah univeraiti (Universiti Utara Malaysia)4.Sela-
ri dengan eekolah-aelcolah ini, terdapat pula eekolah yang bercoralc 
agaDla atau eieteai pondok. '.J.'erdapat ena.:abelae buah aekolah aga .ma den 
pondok di Daerah Kubang Paeu ini5 . Antara eelcolah agama dan pondok 
tereebut ialah, Madre.sah Nahdatul Haeanah (Meleleh), lfahdatu Watiah 
(Kodiang), Madraaah Tanzibul Akhlak (Jitra),Madraaah Rahnaniah (Jer-
lon), Madraaah ~ahdatul Ielaa {Ayer Hi ta11} dan lain-lain lagi.Ceba-
nyakan. aekolah agama dan pondok ini, dibiaye.i oleh pejabat zalcat ne-
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BAB 2 KONSEP-KONSEP PENTING 
Bab ini akan menumpukan perhatian kepada penghuraian tentang 
konaep-konsep penting yang ter'dapat dalam penulisan ini. Konsep-konsep 
penting yang akan disentuh ielah kedai makan, OrAng Melayu, perniagaan, 
pengurusan dan modal . 
2.1 Konsep Melayu 
Konaep ini dapat dilihat dari beberapa sudut. Sebelum merdeka 
terdapat satu tafsiran tentang kedudukan dan aiapa orang Melayu sebenar-
nya. Kenyataan ini terkandung dalam Perjanjian Persekutuan Tan.ah Melayu 
tahun 1948 . Di bawah perenggan {b) Sub Klaus (3) dalam Klaus 124 , menye-
but: 
" ••• •• that paragraph defined a Malay as meaning 
simply a person who habitually speaks Malay, 
professes the1Muslim religion and conforms to t1a1 ay cue tom 11 • 
Jelaalah bah.Bwa melal ui perjanjian i tu, orang Mela.yu cu.ma dike-
nali sebagai seorang yang lazimnya• bertutur bahasa Melayu, menganut 
Agama Islam dan mengemal adat- istiadat Melayu atau adat resrus Melayu. 
Kemudian aelepas merdeka tidak terdapat lagi perbezaan yang 
nyata dalam tafeiran tadi . Sebagiaman yang tercati t dalam perlembaga-










"Seseorang yang menganut Agama Islam 
secara lazimnya bertutur bahaea 2 Melayu dan mengem&l adat reeam Plelayu "· 
Manakala dalam Artikel 18, Mengikut Enskmen Negeri Kelantan 
tahun 1930, mentakrif Orang Melay:u sebagai • tergolong dalam mana-
mana bangsa Tanah 4elayu yang bercakap dalaa mana-mana bahasa pertu-
turan Tanah Melayu dan menganut AgaJDa Ielam3'. 
Ketiga-tiga. takrifan Melayu yan~ disebutkan tadi terdapat 
lcelainan yang jelas, terutama Ehakmen Negeri Kelantan.Walaupun seee-
orang itu tidak bertutur dalaa ba.ha.sa Melayu dan mengemal adat resam 
Melayu naJDun ia tetap dianggap Melayu aeal eaja beragama Islam. Ini 
bemakna, Orang China dan Indai yang beragama Islam juga layak di-
panggil Melayu. 
Sebenamya ketiga-tiga takrifan di atas tadi meni tikberatkan 
pada pereoalan kevarganegara.an. Jika diperhatikan pa.da Perlembagaan 
Negara, perenggan (a) Sub Klaus (3), Klaus ( 124), Perlembagaan tahun 
1948, j el as 11enunjukan tujuan ini. Pengenalan kepada JllelaYU i tu hanya 
sebaga.1 • seorang yang aeoara lazillnya berbahaea Rel ayu, mengamal 
adat resam Melayu dan menganut Agama Ielam. 
Nemun adalah muetahak diberi perhatian walaupun takrifan 
Melayy. i tu telah ada dalam perleabagaan, kelonggaran dan ketidak te-










11enyebut dan membahaskan pereoalan Melayu ini dengan panjang lebar4. 
Konsep Melayu adalah lebih luas dari hanyp. eebagai ' katego-
ri ethnik' eebagaimana yang tercati t dalam perlembagaan. Pada 8JDDya 
ia meliputi Orang-orang Melayu sebagai kuapulan etbnik, temaeuk kaum 
etbnik yang lain aeperti Minang, Jawa, Bugie dan keturunan India,Pakis 
tan dan Eenggalades.Mereka ini bukan berasal dari Tanah Mela.yu. Sebaga.i 
kumpulan etmik ianya terlihat dalaa intrakei harian eaja, tidek eeper-
ti Melayu eebagai 'kategori . ethnik'. Secara praktikriya menurut per-
lembagaan, apa yang penting bagi eeeeorang yang bemagea China, India 
a tau lain-lain untuk di terima eebagai 'Melayu • hanyalah dengan 11emeluk 
Islam dan berupaya bertutur dalam bahaea Melayu eerta menga11al cara 
hidup Melayu. 
Manakala definisi Melayu bagi Negeri Kedah juga mengikut 
perlembagaan negara.Walau bagaimanapun dalam kefahaJnan masyarakat 
takrif 'Melayu' adalah dilihat dari agama yang dianuti,rupa paras 
Melayu, mengamal adat resam Melayu dan bertutur dalam bahasa Melayu. 
Takrifan ini jugatidak boleh digunakan eecara 11utlak, kerana rupa 
paras Jawa dan 14inang ealla dengan rupa paras Orang Melayu, tambahan 
pul& mereka juga berag&JJla Islam dan bertutur serta mengamal adat ie-
tiadat Melayu. 
Ring)casnya ada dua pengertian tentang Melayu.Satu dari pe-
ngertia yang agak eempit, Melayu itu dianggap eebagai eatu bentuk 
'identi ti wilayah'. Dan satu lagi dari segi 'ethnik'. Koneep Jllelayu 










Melayu luar memperkenalkan diri mereka eebaga.i orang Melayu. Mereka 
ini memang berbeza dari orang China . dan India. Dilam pengertian ini 
orang Mel ayu dililanif'estasikan oleh aspek-aepek ag81Jla asal usul dan 
bah.as a . 
2.2 1 Konsep pemiagaan 
Secara ringkas perniagaan dapat diertikan sebagai usaha yang di-
jalankan dengan tujuan untuk mendapatk:an untung. Ia merujulc kepada 
eegala jenis jual-beli s8Jlada eecara borong atau runci t dan termasuk 
juga segala pelichidmatan yang bertujuan untulc mencari keuntungan. 
Ini temasuklah perkhidmatan rum ah tumpangan a tau hotel• guaman, kere-
ta sewa dan lain-lain lagi yang melibatk:an penggunaan wang untult men-
dapat keuntungan5. 
Jabatan Perangkaan Malaysia teleh membahagikan kegiatan pemiagaan 
kepada tiga, berdasarkan jenis barang yang dijual eeperti berikuts 
" 1. Pembekalan - yang meli batk:an penjualan barang-barang keperlu-
an seperti beras, tepung, bahan makanan dal8Jll tin, gula, minyak, 
minuman ringan dan lain-lain. 
2. Ba.rang dagangan em - eeperti palcaian , tuala, alat tulis, barang-
barang kemas, j8Jll tangan, alat-alat pertenian dan barang-barang 
sulcan serta mainan. 
3. Serba-eerbi - meliputi penjualan barang yang sangat kecil seperti 










2.3 i Modal 
Pada U11unmya modal dapat dibahagikan kepada dua jenis.Pertama 110-
dal tetap dan kedua modal terapung. 
Modal tetap dirujuk kepada pelabur yang melabur dalam satu-aatu per-
niagaan yang sifatnya'tidak 11udah tunai'.Contohnya seperti vang yang 
dilabur dalam perniagaan harta tanah, bangunan, mesin, ladang dan ke-
reta sewa.Di eamping itu eimpanan tetap di bank jugadianggap sebagai 
modal tetap. 
Man8kala modal terapung dirujuk pada harta yang mudah tunai. Ia-
itu seperti vang, yang boleh diguna pada bila-bila masa. Modal ini 
sentiasa beredar dalam urusan pemiagaan. DalaJD modal terJa,pung in! 
termasulc juga gaji, perbelanjaan harian, modal dan saham-saham yang 
dllabur dalam inventor! dan simpanan s•asa di bank. 
Selain dari i tu modal yang tidalc neinpak tapi sangat pen ting dalam 
pemiagaan ialah ujudnya hubungan manueia dengan manusia, yang mem-
punyai kepentingan bersama. Hubungan yang baik akan mewujudlcan aifat 
saling percaya dan mempercayai antara eatu sama lain.Kepercayaan 11en-
jadi jambatan untuk mendapat modal terapung bagi tujuan perniagaan. 
Sa11ada member! pinjaman ataupun menjadi penjamin kepada pinjaman di 
bank .Hubungan yang baik juga akan dapat aenarik ramai pelanggan datang 
ke kedai.Sudah menjadi kelaziman pelanggan lebih sulca memaauki kedai 











Oleh kerana kajian ini dibuat ke atas kedai ma.ken, maka di-
dapati modal terapung dan modal 'hubungan sesama manusia' memainkan 
peranan penting dalam menghidupkan pemiagaen. 
2 . 4 s Pengurusan dan hu bungan 
Ia mempunyai konsep dan definisi yang luas. Pengurusan terdapat 
dalem eetiap kegiatan manusia, baik pemiagaan, pentadbiran, masjid, 
gereja maupun rumahsaki t. Oleh kerana luasnya konsep pengurusan ini 
maka pengkaji akan menggunakan koneep yang berkai t dengan pemiagaan 
dan perusahaan eaja. 
Menurut Fayol, terdapat beberapa prineip dan fungei umum tentang 
penguruean. Prineip-prineip i tu ialahs 
1. Pembahagian kerja - Ini 11ustahalc bagi melicinkan pentadbiran 
dan kerja mengurue terutama bila berhadapan dengan pelanggan. 
Contohnya dalam penguruaan kedai makan ad.a pekerja yang hanya be-
kerja membaeuh pinggen mangkuk, ada juru wang dan tukang maeak. 
2. Dieiplin - la menghendaki pihak pengurusan memberi contoh den tau-
ladan yang bai.k teruta11a kepada pekerja di bawahnya. 
3. Keadilan dala11 p•bayaran upah - Makaudnya dalam p•bayaran upah 
kepada pekerja, hendaklah adil hingga dapat manberi kepuaean ke-
pada pekerja den juga 11ajikan. 









lab penting bagi eeseorang pengurus. Pengurue yang mempunyai t a ta-
tertib dan disiplin eaja 7ang selalun7a berjaya dalaa perniagaan. 
5. Keatabilan m.asa kerja pekerja - maea kerja pekerja jangan kerap 
di tulcar. Pertukaran boleh mengurangkan kecelcapan dan minat bekerja. 
Majikan. jangan mengambil atau membuang pekerja eeeuka hati tampa 
peran cangan. 
6. Iriieiatif - perlll ad.a pada eeeeorang pengurua. Pengurue hendakl&h 
aelalu 11emiJcirlcan apa yang perlu diperbaiki dan diberi naf8J!I baru. 
Jllanakala fungai penguruean dapat dilibat dari tiga aepeka 
1. Perancangan ~ seeeorang pen gurus he.rws aerancang dengan teli ti apa 
yang ha.rue dilakukan oleh pelcerjanya, baga.iaana melaksanalcannya, 
in! juga temasulc dalam perancangan. 
2. Penyusunan - ialah kegiatan yang berhubung dengan uaaha aenyatukan 
berbagai kegiatan dari etmua bahagian, untulc mencapai matlamat 
yang telah dirancang. Memaetikan setiap bahagian dalam perniagaan 
dapat dikaval seperti bekalan, pekerja dan gaji. 
3. PengQvalan - seorang pengu:rus meetilah eelalu mengambil tahu sampai 
dimana perancangan pemiagaannya telah terlalcsana.Sek:iranya terda~ 
pat Jcekurangan pengurua harus mengkaji aebab-aebabnya dan cuba me-
ngaval serta mengatasinya. 
Dari perbincangan di atas, seorang pengurus dan peniaga diang-










ratus ( 100%) daripada peniaga ked&i makan bertindak eebagai pengurue 
kedainya dan kadang-kadang eebagai pekerja. 
2. s 1 Kedai •a!can 
Konsep kedai makan dalam kajian kee ini dirujulc pada kedai-
kedai yang menjual malcanan dan ain\Dan yang tersedia atau kedai-kedai 
yang memaeak mekanan. l'.ebanyakan kedai makan di daerah ini terdapat 
dalam bentulc • rumah kedai • 7. l'.edai-kedai ;rang memasak dan menjual. ma-
kanan serta minuman dipanggil 'kedai kopi • oleh penduduk tempatan. 
Malcanan yang dijual di kedai-lcedai ini terdiri dari n.asi, mee, bihun, 
kueh-mueh dan lain-lain lagi. Manalcala minuman pula terdiri dari minum-
an eejulc, 11inuman panas dan minuman botol. 
Xoneep'kedai 11akan8 • meliputi keseluruhan kedai te:rmaeulc gerai, 
restoran, warung dan bangsal. Ini kerana ia dirujuk kepada jualannya 
iai tu makanan dan minuman yang lazirnnya dimasak. Menurut Kamus Sinonim 
restoran juga dapat dinaaalcan kedai makan dari eegi mak:nanya, konsep 
dan peranannya9. Demikian juga hal.nya dengan gerai m.akanan yang terda-
pat di tepi jalan ataupun yang dibina oleb Majlie Kerajaan 'l'empatan 
a tau majlie bandaran dan juga gerai yang di bina ol eh Jllajlis Amanah Rak-
:rat (MAJU) 10 • 
Walaupun restoran ,kedai, gerai makanan dan we.rung, digolongkan 









antara satu s8Jla lain. Terutama dari segi saiz,. kada.r seva, modal, 
tenaga kerja dan pengurusan. 
Selalunya kedai makan yang mempunyai 'dua pintu 11 • atau lebih 
dan dihias pula dengan kerusi dan meja yang menarik, seringkali mele-
tak n8Jlla kedai dengan •restoran' .Reetoran lebih luas dari kedAi makan 
biasa dan makanan yang dijual juga ada berbagai jenis. Kadang-kadang 
terdapat 'menu' makana.n dan kadang-kadang pula terdapat ik:lan tentang 
masakan istimeva pada hari tersebut.Dan terdapat juga berbagai jenis 
minuman yang disediakan. Manakala tenaga kerjanya juga lebih rema.i. 
Demikian juga perbezaan antara kedai dengan gerai dan warung. 
Reetoran lebih besar dari kedai dan kedai pula lebih besar dan luaa 
dari gerai atau varung.Gerai adalah tempat yang dibina untuk berniaga. 
Sifatnya tidak seperti kedai kerana tidak berdinding dan bereaiz kecil. 
Manakala makanan yang dijual j uga adalah terhad kepada dua atau tiga 
jenis makanan dan minuman sahaja.Demikian juga dengan tenaga kerja, 
terdapat seorang a.tau dua orang saja yang mengendalikannya. 
Wa.rung juga adalah tempat yang dibina yntyk bemiaga atau men-
jual malcanan atau minuman saja.Warung selalunya meiajual makanan saja.. 
Sebaliknya gerai boJ ih menjual berbagai jenie barangan.Selain dari itu 
sif at warung ini a.gale tertutup, ia mempunyai didnding yang boleh di buka 
dan di tutup.Sifat lain ia tidak kelcal, di Daerah Kubang Pasu, kemunoul-
annya bermusim. Iaitu musim menuai padi bany:ak va.rung dibina di simpang 









Walaupun terdapat beberapa perbezaan tertentu, namun dari 
eegi f\ingeinya kedai makan, restoran, gerai dan varung adal&h aama. 
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BA:S 3 s LATAR BELA.KA.NG D.ilf PENGURUSAB PEUDAI 
:Bab ini ek.an menumpukan perhatian kepada penemuan 
yang didapati dari kajian. Data yang diperolehi adalah dari enampuluh 
( 60) orang peniaga yang di temui. 
3 .1 t Umur, jantina, status pe1'kahvinan dan tanggsngan. 
Had •ur pengelibatan peniaga d&l• pemiagun kedai •akan 
tidak terbatae. Merelca yang terlibat dapat dilihat dari jadual 3.1 
di bavah. 
Jadual 3.1 s U.ur dan jantina. 
Umur peniaga Lelaki Pereapuan Jualah Peratus 
20 ke bawah 1 1 1.7 
21 
- 25 2 2 3 . 3 
26 
-
30 7 7 11. 7 
31 
- 35 9 1 10 16.7 
36 
-
40 18 2 20 33.3 
41 
-
45 7 7 ., ., • 7 
46 
-
50 4 4 6.7 
51 
- 55 5 5 s.3 
56 
-
60 2 2 3.3 
6o ke atas 2 2 3. 3 










Data uaur dan jantina seperti dala11 jadual 3 .1, adalah 
menun j ukan baha wa tidak terdapat satu ka.tegori uaur yang paling ke-
tara yang terlibat dalam pemiagaan tedai makan. Pen:rertaan mereka 
hampir eama saja, terut8Jla dalana lingkunga.n umur dua puluh enaJD hing-
ga empat puluh lima ( 26 - 45) tahun. Tapi dari jumlah ena11 puluh 
orang peniaga yang ditemui, kelcrapan uaur peniaga ad.a.lab antara ti86 
puluh eatµ dengan empat puluh (31 - 40) tahun. Golongan in! adalah 
yang telah bemiaga lebih dari tiga tahun. Mereka menjadikan bidang 
pemiaga.an kedai makan· sebagai pekerjaan tetap.Kereka juga bergantung 
hidup dari basil pendapatan kedai aakan tersebut. Oleh kerana 11ereka 
telah me11punyai pengalaman bemiaga, maka mudah juga bagi mereka men-
dapat pinjuan k:evangan, kerana mendapat kepercayaan dari berbagai 
agensi kerajaan dan svaeta serta ralcan dan saudara-mara. 
Di samping i tu merelca juga mempunyai modal terlcwapul un-
11embesa:rtan perniagaan ataupun me11ulakan pemiagaan baru.Ada di antara 
mereka terdiri dari petani dan bekae peniaga kecil yang telah berja.ya 
11engumpul modal aebelua aemulakan pemiagaan kedai makan. 
Golongan yang berumur tigapuluh satu hingga eapatpuluh 
( 31 - 40) tahun ini tel ah m•bentuk 50% dari keseluruhan peniaga. 
Kumpulan uaur ini kemudian diikuti oleh kwapulan jangka uaur duapulub 
enem hin.gga ti.gapuluh ( 26 - 30) tahun dan jangka umur e11patpuluh 










bentUk 11. 7% dari jumlah peniaga yang diteaui. Didapati pada ta.hap 
umur duapuluh lima hingga empatpuluh lima ( 25 - 45) tahun, seeeorang 
1 tu 11empun7ai eemangat den tenaga yang kuat untuk bekerja daia meng.-
badapi: eebarang ujian dan eabaran. 
Manskala golongan yang sedilci t terdiri da.ri jangka umur 
duapuluh liaa tahun ke bawah, yang mewskili 5% dari keeeluruhen penia-
ga. Demikian dengan mereka yang berumur melebihi enam.puluh tahun. 
Golongan yang berumur di bawah duapuluh lima tahun, kebanyakannya 
tidak mempunyai pengalaman. Mereka kebanyakannya hanya ingin mencuba 
dalaa pemiagaan. Dan mereka juga tidak mempunyai modal yang cukup 
kerana masih muda dari eegi umur dan pemiagaan. Di samping i tu 
sulcar mendapat modal kerana peminjsa kurang yakin dan percaya kepada 
merelca. T811bahan pula mereka tidak 11empunyai barta untulc dicagarlcan. 
Manual.a bagi peniaga jangka U11ur ena11puluh tahun ke at8.8, 
adalah mereka yang tid~ lagi mempunyai lcekuatan fizikal valaupun ee-
tengah dari mereka mempun;rai se•angat untuk berniaga. ~ebanyakan 
orang Melayu yang berumur eri•puluh tahun ke ata.s lebih sulca •enetap 
di pondok ag•a unt\ilc ber•al ibadat kepada illah S.W.T. 
Penyertaan golongan muda den tua ini, aenunjukan bahawa ada-
nya minat den seaangat untuk berniaga di kalangan aereka valaupun 
bilangannya tidak raaai. Sal ah seorang peniaga yang di temui berU11ur 









lae tahun lag!. Ini kerana orang tuan7a adalah peniaga lcedai makan. 
Kini dia aevariei pemiagaan tereemt eetalah gagal dala11. peperikeaan 
Sijil Pelajaran Malaysia (SPiii). Di samping itu t e rdapat 10. 3% lag! 
adalah peniaga yang beruaur antara limapuluh satu hingp. enampuluh 
( 51 - 60) tahun. Marek a ini terdiri dari peeara den orang-orang yang 
uzur. 
Manakala dari eegi jantina pula. didapati kaua wanita aaat 
kurang melibatlcan diri seoara langsung dalaa pemiagaan in!. Dari 
enampuluh buah kedai yang diteaui terdapat tiga buah saja yang didaf-
tar dan diaililci eerta diurue oleh kaum vanita. Dua darinya adalah 
bekae beliawania Elllpat :e ( 4•) Daerah Ku bang Pasu. Kedua mereka ini 
pemah bel'turaus dipuaat latihan belia, di J)Qsun '.l'Qa. Seorang lagi ada-
lah janda yang terpelcea meneruek:an ueaha-u eaha pemiagaan eua11inya. 
"alaupun begi tu kebanyakan kaua vani ta a tau isteri kepada tuan kedai 
kadang-kadang bertindak sebagai pengurue dan t'Ulcang lb.eak terutama 
bila suami •ereka tiada atau eibuk dengan kerja lain. 
Didapati duapuluh liaa ( 25) buah Jcedai makan. yang di tnui 
adalah diurue eecara bersa11a oleh suaai dan ieteri . Cwaa n•a pada 
leeen pendaftaran pemiagaan saja adalah naaa lelalci. Ini tidak meng-
hairankan kerana kebanyakan Jcedai aakan tersebut dijadik:an juga ta-
pat tinggal 11ereka.Kerana kebanyelcan kedai aakan di Daerah Kubang 
Paeu terdiri dari ruaah kedai. Selalunya rumah kedai ini bertingkat 
dua, ea tu tinglcat i a i tu tingkat bavab dijadikan kedai makan dan ea tu 










Dari data-data di atas dapat diruauekan bahava dari segi 
umur dab jantina kaum lelaki lebih aend0111nasi se1n1a kullpulan umur. 
Sementara itu dari segi status perlcahvinan pula didapati 
lillapuluh orang peniaga dari enampuluh orang yang di teaui telahpun 
berumahtangga dan mempunyai keluarga sendiri. 














Dari jadual 3.1.2 di atae.didapati 83.3% dari peni.aga telah 
bel.'tahvin, 10.0% lagi bujang dan 6. 7% lagi adalah janda atau duda. 
Merelca yang tel ah be:dcahwin adal ah :rang berwaur duapul uh 1 iaa tahun 
ke ataa. Kanatala yang 'blljang pula terdiri dari aereka yang berwnur 
kurang dari duapuluh lillla ta.bun. Mereka adalab golongan belia yang 
belWI bereedia untuk aendirika11 ruaahtangp. atas seba'b-sebab ekonoai 
dan kebebasan. Dan yang duda dan janda pula adalah yang tematian suaai 











J adual 3 • '1 • 3 s Tanggunsan 






4 2 3.3 
5 
-
6 28 46.7 
7 
-
8 18 30.0 
9 - 10 6 10.0 
.,., 12 4 6.7 
'13 
- 14 1 1· 7 
15 ke atas ., 1.7 
Jualah 60 100. 
Jadual 3. 1. 3 raenunjukan tanggongan peniaga. 'l'anggungan ini 
tidak hanya aelibatkan anak dan isteri saja tapi temasuk juga ibu 
ba.pa, aertua, adik ipar, sepupu, anak sauda.ra, kakak adik dan nenek. 
Dari data ini tidak eeorangpun peniaga :rang tidak mempunyai tanggungan . 
Walaupun ada antara •ereka yang 11asih bujang. Ini lcerana peniaga ter-
sebut maeih tinggal dengan i bu bapa aereka dengan i tu secara lang-
sung pula 11ereka terpaksa aenanggung tanggungan kedua orang tua me-
reka. 
Hallpir 5°" dari peniaga 11espun7ai tanggungan antara liaa 
hingga enaa ( 5 - 6} orang. Manakala 30% dari peniaga 11empunyai tang-










peniaga iai tu 10% lagi, mempunyai tanggungan sembilan hingga sepuluh 
orang. Oleh i tu 86% dari peniaga yang di temui mempunyai tanggungan 
dari lima hingga sepuluh (5 - 10) orang. Keadaan ini dianggap biasa 
dalam keluarga orang Melayu.Keadaan sebaliknya dapat dilihat dari 
tanggungan yang besar iai tu tigabelae hingga limabelae ( 13 - 15) 
orang, diaana dua orang peniaga atau 3.4% saja yang aempunyai tang-
gungan sedemikian .K .. banyakan keluarga Mela.yu 11empunyai jualah kelu-
arga yang sederhana. Sekiranya tanggungan lceluarga 11encapai angka 
belasan atau puluhan maka ia sudah dianggap besar. 
Di samping i tu golongan yang tel ah be:dcahvin me11punyai tang-
gungan yang lebih berat dari yang 11asih bujang walaupun sema-sama 
aempunyai tanggungan. Kebanyakan peniaga yang tel ah berlcahvin mea-
punyai anak dan isteri di samping anggota keluarga yang lain. Mana-
kala yang aasih bujang tidak 11empunyai analc dan isteri.Oleh i tu go-
longan yang telah berlcahvin mengeluarlcan perbelanjaan yang beaar 
dalam perbelanjaan harian mereka. Ini membava kesan secara tidalc lan.g-
sung ke atae pemiagaan.Usaha untuk membesa.rkan pemiagun aunglcin 
terbantut kerana aodal tidek dapat dikumpul dengan lebih banyak.Se-
baliknya peniaga yang masih bujang atau belum berkahYin dapat berbuat 
de11ikian. 
3,2 s 'l'araf pelajaran 
Dalu 11elihat taraf pelajaran peniaga, didapati ada jurang 









rang mendapat pendidikan eekurangya pada peringkat Sijil Rendah Pela-
jaran (SRP) atau Lover Certificate of Edecation (LCE). Satu golongen 
lagi dianggap golongan la11a yang mendapat pendidilcan eelcurangya pada 
peringlcat eekolah rendah atau pondok. 
J adual 3 • 2. 1 s Taraf pel aJ aran 
Tara! pelajaran Melayu Inggerie Pondok Jumlab % 
Tidalc bersekolah 3 5.0 
Sek. Rendah 12 12 20.0 
Lul us SRP /LCE 17 3 20 33.3 
Lulue SPM/MCE 12 2 14 23.3 
Sek. Pondok 4 4 6.7 
Sek. Rendah/Pondok 7 11.7 
Jualah 41 5 4 60 100 
Umumnya, mereka yang beruraur •patpuluh tahun ke ata.e, 
adalah dianggap sebagai golongan laa. Ada antara aereka yang tidak 
bereekolah eecara formal cuma belaje.r kelaa devasa atau aengaji :.U-
Quran . Golongan 1811• ini lahir sekitar tahun 1930-an atau sebelum itu. 
Oleh lcerana eelepae aasa itu adalah aasa perang dunia kedua dan sele-
pas i tu pul a zaaan da.rura t maka kepen tingan pel aj aran kurang di beri-
perha tian . Selcolah pula berkurangan dan hanp terdapat di bandar 
saja.La«ipun keban7akan orang Melayu pada •aaa itu aanganggap bela-










pad.a za11an i tu juga peranan Tok Guru dan pondok: amat kuat dala11 masya-
ralcat Melayu. 
Mereka yang belajar di seltolah rendah dan pondok, adalah 
yang hanya tahu membaca dan •enulie saja.Mereka juga mendalami kefa-
haman agama di pondok, lagipun di Daerah Kubang Pasu terdapat banyak 
eekolah agama dan pondok2• 
Kebanyakan dari peniaga yang berumur di bavah empatpuluh ta-
hun tergolong dal• golongan baru.Mereka mevekili 56. 7%. Ada juga di 
antara yang pernah belajar hingga tingkatan enam malah ada yang me-
mililci Sijil Tinggi Persekolahan (STP). Dari 56.7% ini, didapati 33.3% 
adalah peniaga yang lulus Sijil Rendah Pelajaran (SRP) dan Lover Cert-
ificate of Edecation ( LCE). Dan 23. 3% lagi adalah y:ang lulus Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) dan Malaysia Certificate of Edecation (MCE). 
Kedua-dua golongan ini hampir sepunub maea berkecimpmg dalam per-
nia«aan. Mereka juga a en gurus perniagaan dengan agak sistematik: ke-
rena adanya sist• penya.ta kira-kira tahunan.Manakala golongan lama 
tidak mempunyai penya.ta kira-kira tahunan sebaliknya mereka hanya 
membuat cati tan pendapatan harian pada kuli t-kuli t buk:u dan rokok. 
Di a8Jllping i tu tingkat pelajaran anak-anak peniaga juga di-
tijau oleh pengkaji bagi melihat kesedaran kepentingan pelajaran aga-
•a di kalangan 11ereka. Didapati 8. 7% dari analc peniaga dihantar be-
lajar lee sekolah agSJDa dan aeparuh aga11a. Ada yang dihantar sejak dari 
darjah satu lagi untuk •empelajari bahaea !rab pemulaan. !da yang 










Ila adalah sekolah yang mempunyai due. eiatem pendidikan, iaitu di 
ea11ping mengajar matapelaja.ran biaea seperti sekolah menengab ban-
tuan kerajaan, ia; juga raengajar pelajaran tauhid dan fiqah. Selalunya 
setolah aeparuh agama ini menerima pelaj ar yang gagal dalam peperikea-
an Sijil Rendah Pelajaran. 
J adual 3. 2. 2 s Tingka t pel aj a.ran anak 
Tinglcat pelajaran 'Bil. anak 
Sekolah rendah es 
Sek. Menengah 102 
Maktab/Vasi ti '12 








Dari jadual 3. 2. 2, didapati selcolah bulcan aga11a menjadi 
Pilihan uta11a peniaga. Ini aungkin disebal*an oleh adanya bantuan 
penuh kerajaan terhadap eekolab teraebut .Manakala aekolah agama pula 
aengenalcan yuran-;ruran tertentu kerana kebanyaltannya tidak raendapat 
bantuan kerajaan . Na11un ada juga yang mendapat bantuan k erajaan con-
tomya seperti Malr:tab Ma.baud di llor Setar dan Sekolah Menengah .Aga-
ma ilaviyah di Kangar, Perlia. Sekolah- eekolah ini menjadi pilihan 
peniaga untuk 11engahantar analr: aereka balaju. 










hantar anak mere.lea ke eekolah agama ini k erana eekolah tersebut men-
dapat bantuan dan diiktiraf oleh kerajaan.Mereka j uga yakin bahawa 
analc 111ereka aekurang-kurangnya akan dapat memahami asae-asas pen ting 
Agama ! SJ.am. Di eamping i tu ada juga yang lcesal ten tang kekurangan 
pengetahuan agama diri mereka.Kini mereka tidak mempunyai ma.sa lagi 
untuk mendalaJDi ilmu agama lCerana sibuk dengan kerja. Oleh !tu me-
relca tidak mahu anak-anak mengikut jejak mere.lea. 
Dari sin! jelaslah bahawa ada eebilangan kecil dari kalangan 
peniaga yang sedar t en t ang k epen tingan pengetahuan agama. Wal a.upun 
banya. 8. 7% saja dari anak peniaga yang dihantar belajar di sekolah 
agama, namun ia tetap penting bagi menunjukan bahawa u judnya kesedar-
an b eragama di kalangan mereka. Manakala 91.3% anak peniaga dihantar 
belajar di sekolah biasa yang mendapat bantuan kerajaan.Oleb itu 
mereka tidak perlu mengeluarlcan banyak vang untuk membiaya.i perbe-










3.3 i Tempat aeal peniaga 
Jadual 3.3 s Tempat as al peniae;a 
Daer ah Jom.lah Peratue 
Kubang Pasu 40 66.7 
Kota Setar 1 1.7 
Pa.dang Terap 3 5.0 
Yan 1 1. 7 
Sunga! Petani 2 3.3 
lCulim 
Baling 2 3.3 
Kuala Nerang 1 1.7 
Pen dang 2 3.3 
Langkavi 3 s.o 
Luar Kedah 4 6.7 
Jumlah 60 100 
Dari jadue.l 3.3 di atae, didapati 66.7% peniaga di daerah 
ini beraeal dari Kubang Pasu.Ini merupakan jumlah terbeear kalau· di-
bandingkan dengan lain-lain da.erah.Jumlah yang a.gale beear in.i boleh-
dianggap biase pada mana-mana tempatpun kerana maeyarakat tempatanlah 
yang a.kan mengambil peluang untuk bemiaga. Tambahan pula kalau di 










maan eelalunya diberi kepada penduduk tempatan untuk memiliki gerai. 
Demikian juga: d.engan gerai yang di bina oleh Maj lie aanah Rakyat 
atau MiJlA.Ada eetengah peniaga berniaga di ataa tanah tapak eendiri. 
Jadi orang luar amatlah sulcar UDtuk mempunyai tanah tapalc yang een-
diri kerana harga tanah kini terlalu 11ahal tertSIJla yang terletak . 
berhallpiran dengan banda.r. Di samping i tu peniaga tempatan juga ter-
libat dengan kerja-kerja lain sebegai pendapatan eampingan. Ada an-
tara merelca yang menjadi petani dan pekebun. 
Selain i tu terdapat juga peniaga yang berMal daerah lain. 
Kebanyakan aereka metabuka kedai makan kerana 11engilcut isteri, rakan 
dan eaudara-mara. Merelca yang aengikut rakan dan eaudara ... ara adalah 
yang membuka perniagaan aecara berlcongei. 
Selain dari i tu ada empat orang peniaga yang beraaal dari 
luar negeri Kedah.Dua daripada aereka beraaal dari negeri Perak, ee-
orang dari Pulau Pinang dan eeorang lagi dari Perlis. ICeempat mere-
ka terlibat dalam pernigaan kedai malcan ini adalah kerana perkahvinan. 
Mereka berlcahwin dengan gadis dari Daerah Kubang Paeu. P!Breka k•udi-
annya menetap di daerah ini .Mereka membina kedai 11akan di atas tanah 
mertu dan ada yang menyeva tanah tapak untulc kedai tereebut • .lda 
seorang yang aenyaJDbung tugas mertuanya, eetelah orang tua i tu me-
ninggal dunia • .Namun begi tu mereka ini tel ah la11a iaenetap di daerah 











Keeeluruhan peniaga kedai makan di Daerah Kubang Pasu ini 
adalah berasal dari l:edah. Mereka mewakili 93 . 3% dari peniaga yang 










· 3.4 a Pekerjaan dahulu 
Kebanyakan peniaga kedai makan di Daerah Kubang Pasu, mec-
punyai la tar belakang yang berbeza. J adual 3 .4, menunjukan bahava 
25% daripada 11ereka adalah orang yang pernah terlibat dalam pernia-
gaan sebelum in!. Kegiatan mereka temasuklah menjual makanan di 
paear-pasar minggu dan paear malam.Ada yang menjadi penjual air tebu, 
penjaja mee dan bihun dengan kereta sorong, penjual kain, barang-
barang rune! t dan lain-lain .Oleh 1 tu tidak hairanlah kalau golongen 
in! 11erupakan golongan terbanyak melibatkan diri dalam pemiagaan 
kedai makan. Mereka sekurang-kurangnya tel ah mempunyai sediki t pe-
ngalamani perniagaan. 
Jadual 3.4 ' Pekerjaan dahulu 
Pekerjaan eebelum ini bilangan peratue 
Tidak bekerj a 8 13.3 
Petani 14 23.3 
Peke bun 6 10.0 
:Bekae buruh 2 3.3 
:Bek as polie/tentera 3 5.0 
Pembantu kedai 5 s.3 
Peniaga kecil 15 25.0 
Pelbagai 7 11.7 










Golongan kedua teramai ialah petani. Mereka merangkumi 23.3%. 
KeduduJran ini berseeuaian dengan al8JI seki tar Ku bang Paau yang dipe-
nuhi oleh sawah padi.Dan hingga kini peniaga kedai •akan di daerah 
in! maeih lagi mengusahakan ea:wah padi mereka sebagai pendapatan eam-
pingan kepada perniagaan.Tegasnya mereka seperti 'e8Jlbil menyelem mi-
nUill air' .Kebanyak dari merelca eayang untuk meninggalkan pekerjaan ea-
vah kerana pendapatan dari sawah padi terk:umpul. Dari pendapa tan 
savah inlah mereka manbeearkan pemiagaan seperti mena11bah barang 
dan memperbaiki kedai~Lagipun kerja-kerja di sawah kini banyak dir 
lakukan oleh jentera. Ada yang mengueaha sawah sendiri, ada yang 1ur-
nyeva3 tanah savah kepada .saudara~ara atau aemajalcnya4 selama em-
pat atau lima tahun.Sewaan dan pajakan ini kadan~kadang sebagai 
menjelaekan hutang atau pinjaman dari keluarga. 
Manakala peniaga yang tidak mem.punyai pekerjaan, mewakili 
13.3% daripada lceeeluruhan peniaga yang dit•ui . Mereka terdiri dari 
belia yang baru aeneeburkan diri dal• pemiagaan. Xebanyakarmya 
adalah lepasan Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Rendah Persekol&han. 
Xebanyalcan mereka hidup bers•a keluarga, lcerja aereka eebelum · ·ini 
hanyalah membentu keluarga.Ada juga antara mereka yang bergiat dalam 
pereatuan belia dan pemah pula berkursus tentang perniagaan.Kemudi-
merelca 11ula bemiaga dengan bantuan Kementerian Xebudayaan Belia. dan 
Sukan, melalui skill projek belianiaga. Ada juga yang mendapat pinjaman 
dan gerai dan ada pula yang mendapat bantuan kevangan dari kavan 










Manakala bekae buruh dan ten.tera pula meru.pakan peratusan 
terkecil. Kebanyakan beka.s polis dan tentera adalah peaara yang ber-
umur lebih dari limapuluh lilla ( 55) tahun.Namun ada seorang dari me-
reka berhenti ketika. berumur tigapuluh dua (32) tahun, iaitu setelah 
bekerj a selama tigabele.e ts,hun. :Bek as buruh dan tentera adalah orang 
yang luaa pandangan, kerana baruh sering berpindah dari satu tempat 
ke ea.tu tempat untulc bekerja demikian juga deagsn tentera. Dari peng-
amatan mereka tentang perniagaan telah melahirkan aemangat berniaga. 
Didapati 11.7% dari peniaga adalah ya g terlibat dengan ber-
bagai jenie pekerjaan. Pengk:aji dapati mereka pernah terlibat dalam 
dua atau lebih pekerjaan eebelllll ini.Empat orang dari mereka adalah 
bekas penjaja, pemandu teksi dan konduk:tor baa. Manekala tiga orang 
lagi adalah bekaa buruh dan nelayan. 
Dari latar belakang peniaga tereebut, dapat disimpulkan ba 
hawa han7.a duapuluh lilla pei1•tus ( 25%) dari mereka yang pe:rnah meli-
batkan diri dalam perniagaan. Walaupun 75% lagi tidak mempunyai pe-









Terdapat berbagai eebab kenapa mereka 111elibat1can diri dalam 
perniagaan • .Antara eebab yang didapati termasuklah min'at, perwarisan, 
motivasi individu,rangsanagn dari keluarga dan rakan serta sebab 
keeihatan. Ini dapat diliha.t de.lam jadual 3. 5 di ba.Yah: 
Jadual 3 .5 : Sebab bemiaga 
Se bab bemiaga Bilangan Peratus 
lllinat bemiaga 1 7 28 .3 
Mewariei dari keluarga .5 e.3 
Ikut eu8111/ieteri 6 10.0 
Tidak puae hati dengan 
kerja dahulu 12 20 . 0 
Keuzuran 5 e.3 
Rangsangan keluarga/rakan 15 2~. 0 
Jumlah 60 99.9 
Dari ja.dual 3.5, didapati 28.3% dari peniaga yang ditemui 
menyatakan bahawa pmiyertaan mereka dala pemiagaan kedai makan ini 
adalah kerana ainat.Mereka meminati pemiagaan irii Jcerana. kerjanya 
yang bebas dari arahan aajikan eerta boleh meni:latanglcan lceunt'tlllgan 
yang lumanyan .Merelta terdiri dari bekae peniaga kecil, petani dan pe-
eara. Minat dan eemangat bemiaga bagi )>ekas peniaga kecil memang 










melihat kejayaan orang lain dalam perniagaan. Minat pesara pula kerana 
sokongan modal dari wang hadiah dari perkhidmatan di eamping tidak ada 
kerja lain yang lebih be.ik yang boleh merelca. lakukan.Mereka telah me-
lihat keuntungan dari kedai makan di tempat-tempat di mana mereka ber-
tugae. 
Sementara i tu 20% dari mereka menyatakan penyertaan dalam bi-
dang ini kerana tidak puae hati terhadap kerja dahuiu. Mereka terdiri 
dari pekebun,pembantu kedai dan pemandu telcsi serta kondukton bas. 
Raea tidak puaehati ini berk:ait dengan berbagai masalah yang dihadapi 
aeperti keleaa.han dan kerugian dalam pekerjaan dahulu. Pendapatan pe-
kebun memang diakui tidak tinggi dan tetap.Pembantu kedai tidak puae 
hati bekerja di bawah majikan.Manakala. pemandu teksi dan kondulctor 
baa pule. Udale puashati eebab maea depan mereka dalam pekerjaan da-
hulu tidak boleh member! kesenangan hidup. 
Terdapat 8.3% dari peniaga mewariei perniagaan dari or ang 
tua merelca. Mereka ini sekurang-kurangya mempunyai eedikit pengalaman 
dalam eoal penguruean kedai makan. l'lereka mengambilalih perniagaan 
kerana kematian, keuzuran dan perpindahan orang tua ke pondok. 
Manalcala 10.0% deri peniaga pada aealnya mengikut isteri 
untuk menetap bersema keluarga isteri atau suemi. Ada yang mengabil 
alih pemiagaan dari mentua, a.da yang berkongei dengan ipar dan e au-
dara-mara isteri. Bagi golongan yang uzur atas sebab-eebab ked.hatan 










kerana kemalangan jalanraya dan dua orang lag! adalah atas sebab ke-
s i hatan. Mer ek a meneanggap bidang pemiagaan kedai .makan in! t idak 
memerlukan tenaga yang banyak, lagipun kerja yang berat boleh dibuat 
oleh pembantu kedai mer•a· 
3.6 1 Sumber modal 
Jadual 3.6 I Sum ber mod@l 
::,'umber modal Bilangan Peratus 
1 . Siapanan eendiri 5 e.3 
2 . PinjaJDan keluarga 4 6.7 
3.Pinjam badan-badan 6 10.0 
Gabungan 1 den 2 10 16. 7 
Gabungan 1 dan 3 11 18 .3 
Gabunpn 2 daa 3 1 '11 . 7 
Cabungan 1, 2 dan 3 17 28.3 
JU.lah 6o 100 
Dari kajian yang dijalank:an didapati, ada tiga jenis sumber 
modal yang utama. Iaitu dari si.mpanan sendiri, pinjaman dari keluarga 
dan pinjaman dari badan- badan kevangan eeperti Bank den lain- la.in . 
Dari jadual 3.6 di dapati 8 . 3% dari peniaga, memulakan perniagaan ataa 










sendiri serta tambaha.n modal dari pedapatan lain seperti dari hasil 
savah oleh petani dan belcas pesara yang mendapat vang hadiah atas 
perkbidmatan mereka. Contohnya seperti bekas tentera. 
Manakala 6. 7" dari peni98a mendapat pinj•an vang dari kelu-
arga dan eaudara-mara yang dekat.Dan 10.0" lagi mendapat pinjaman 
•odal dari badan a.tau agensi kevangan kerajaan dan svasta. Keban;rU:an 
dari 11neta terdiri dari golongan muda. 
S•entara i tu, 28.,,, dari penia«a yang ditemui, aendapat 
aodal dari gabungan ketiga-tiga suaber teraebut. Ketiga-tiga sumber 
kewangan ini ban7ak digunakan oleh peniaga. J.dalah mat nkar untuk 
mendapat S\laber modal yang aencukupi han:ra dari eatu seaber eaja. 
Con totmya, eeorang peniaga yang •• buat pel'llohonan pinjaman kevangan 
dari bank ... eebanyak sepuluh ribu ringgit ($10,000 . 00) , eelalunya pibak 
bank aeluluekan sepa.nih dari jualah tereebut . Slebihn;ra peniaga ter-










3.7 s Sumber bekalan 
Bekalan makanan adalah faktor ut81lla dalam perniagaan kedai 
makan .. Ketiadaan bekalan mekanan boleh 11enyeba.bkan kedai di tutup. 
Bagi memaetikan hal in! tidek berlakU, maka pemin taan handaklah sen-
tiaea dijaga. Oleh i tu peniaga mestilah memaetikan bahava bekalan un-
tuk makanan sentiasa mencukupi.Bagi maksud in1 peniaga hendaklah men-
cari pembekal yang cekap dan d~at menghantar bekalan makanan yang 
diperlukan setiap masa . 
:Bekalan utama untu1c kedai aakan adala.h terdiri dari bahan 
makanan dan minuman. Kebanyakan pembelcal barangan terdiri dari orang 
bukan Isla11. Xeadaan ini berlaku kerana pembekal in! panda! ' mengambil 
hat!' peniaga. Pembekal tereebut sela.lunya menepati janji dan dapat 
menghantar bekalan dengan cep1.t.Dan yang paling penting ialah peinbe-
kal i tu membenarkan peniaga berhutang. Iai tu peniaga henda.klah memba-
yar eeparub dari harga barangan yang dipesan . Kebanyakan peniaga meraea 
senang dengan sikap pembekal yang sedemikian. Menurut beberapa orang 
peniaga, pembelian barangan eecara berhutang ini membolehkan mereka 
mempunyai modal pusingan yang banyak.Ini kerana wang untuk membayar 
harga barangan yang selebibnya itu dapat digunakan untuk tujuan lain. 
Manakala peiabekal Melayu tidalc membenarkan peniaga berhutang. 
Oleh i tu pembekal bukan Melayu memonopol i belcalan barangan 
makanan. Kebanyekannya terdiri make.nan kering, make.nan dalam tin dan 
minuman botol.Manakala pembekal Melayu memonopoli bekalan daging, ku-









dapat dibekalkan oleh orang China kerana ia melibatkan soal agama. Lagi 
pun budaya Melayu memandang jijik kalau daging texsebut dibekalkan oleh 
orang bukan Isl am. Hinggakan mereka merasa vae-wae untuk malcan.Demik:ian 
juga dengan kueh-mueh. Kueh-mueh ini kebanyakannya di buat oleh orang 
kampung yang tinggal berdekatan dengan kedai tersebut.redai yang ber-
tindalc sebagai tempat memaea.rlcannya, mengambil sediki t komieen ke atae 
hasil jualan kueh tersebut . Manakala beras pula adalah da.ri Lembaga Pa-
di dan Beras Negara dan juga dari eawah yang diusah@kan seoara een-
diri oleh peniaga. 
Bekalan ikan dan sayur, didapa.ti dari pa.ear beear (market) . 
Peniaga selalunya tidalc kisah sangat siapa penjualnya kerana kesegaran 
ikan dan squr amat dipentinglcan bag! menjaga autu masakan.Di eamping 
itu ha.rga yang berpatutan juga menjad.i pilihan . 
Ringkasnya kebanyakan penia.ga tidak mengambil berat sangat 
eiapa pembekalnya, yang diperhi tunglca.n ialah kemudahan beruru8lliaga. 
Cuma dalam hal tertentu aeperti daging dan kueh-mueh mereka terpakea 
d , patkannya. dari pembekal Melayu. JelaslRh bahava peniaga kedai makan 











.3_.8 i Layanan k epada pelanggan 
Layanan kepada pelanggan merupakan salah satu faktor penting 
yang bOleh melariskan jualan. Kebanyakan kedai makan tidak mempunyai 
pelayan kedai yang tetap. Sebalik:nya semua pekerja di kedai tersebut 
boleh 11enjadi pela.yan atau penyambut tetamu. NaJ1un ada juga kedai ma-
kan yang menyediakan penyambut tetamu yang tetap. Ini dapat dilibat 
dari jadual 3.a di ~bawahs 
Jadual 3.8 s La,yanan kepada pelangg@n 
Jen is pelayan Jwalah 
Pelayan tetap 7 
Pelayan tidak tetap 53 
Jumlah 60 
Peratus 
11 . 7 
ea.3 
100 
Dari jadual 3.a, didapati 11.7% kedai makan menyediakan pe-
nyambut tetamu yang tetap. Iai tu kedai terse but menetapkan tugas se-
bagai penyambut tetamu atau pelayan kepada pekerjanya. Ada sebuah kedai 
menyedialcan dua orang gadis dari selatan Thailand eebagai penyambut te-
tamu.Manakala enam buah kedai lagi mengambil saudara-ma.ra yang dekat 
eebagai pelayan, mengikut peniaga. pekerja yang 11empunyai pertalian da-
rah boleh dipercayai dan mudah dikawal .l'fereka eelalunya merasa eegan 
den 11enghormati peniaga. 
Kebanyakan pelayan tetap ini berpakaian melayu, baju kurung 










Manalcala pelayan tidak tetap pula, terletak pada eemua pe-
kerja kedai tersebut. Iaitu menjadi tang~gjavab eemua kakitangan ke-
dai malcan tersebut untulc meny&11but teta11u.Selalunya tuan kedai aendiri 
yang menjadi penyambut tet8Dlu a tau pelayan . In! banyak terdapat pada 
kedai yang kurang laris jualannya. Kebanyakanya pelan&gan adalah pe-
langgan tetap yang terdiri dari kenalan dan aahabat handai peniaga. 
Pakaian peniaga ini adalah berbagai, ka.dang- kadang pakai kain pelikat 
dengan baju ' 'l" disertai dengan lebai di kepala, semea penyambut 
teta11u. Hal ini berlaku pada pekedai yang berumur lebih dari li1u.puluh 
tahun . Ada juga yang memberi salam kepada pelanggan yang rapat dengan 
mereka aebaliknya bagi pelanggan luar ini tidalc berlalcu. 
Kesimpulannya, pelayan tetap tidak digunakan oleh keda.i makan 
yang tidak begitu larie jualennya. Manakala kedai yang boleh dikatakan 
laris ada beberapa buah eaja . Sebaliknya di kebanyakan kedai mak:an 
peniaga eendiri menjadi pelayan dan kadang-kadang anak:, ieteri penia-
ga dan pekerja sendiri mengambil tugas melayan . J elaelah lcebanyak:an 
kedai makan tidak menyediakan pelayan tetap untu.k: menyembut dan mela-








3. 9 Pelaris 
Pelaris adalah istilah yang digunakan kepada benda atau per-
kara yang digunakan oleh peniaga untuk melariskan jualan.Di kalangan 
peniaga perkara ini tidak ganjil sebab dalam dunia pemiagaan ada pe:r-
tandingan secara tidak lengsung. Mengikut Kamus Dewan, pelaris adalah 
ilmu atau hi.lmat atau j&11pi serapah yang boleh melariskan jualan5. 
Dari enampuluh (60} buah kedai yang ditemui, terdapat li.ma (5) buah 
yang menggunakan pelaris. 
Jadual 3.9 s Pelaris 









Liaa buah kedai makan yang 11enggunakan pelarie tereebut di-
dapati sering •eapunyai pelanggan setiap aasa berbanding dengan kedai 
aakan lain yang 11empunyai pelanngan pada maaa-masa tertentu sa:ja. 
Tiga buah kedai aenggunakan pelaris sejak perniagaan mula dij alanlcan~ 
Manakala dua buah lagi baru dua tahun menggunakan pelaris. Keban~akan 
pelaris yang digunakan adalah terdiri dari tanglcal, cincin den jampi 
serapah. Dua orang peniaga menyat~an , 11ereka menjadilcan sembahyang 
bajat sebagai pelaris. Dua peniaga lagi menggunakan tangkal. Tangkal 










dengan kain kuning setelah dijampi oleh bomoh. Manakala seorang lag! 
menggankan batu cincin yang telah dijampi dan diik:at dengan sausa. 
Peniaga tersebut tidakalah begitu yakin dengan pelaris yang digunakan, 
Menurut 11ereka ini hanya sebagai ik:tiar untuk •elarislcan jualan. 
Di eamping itu didapa.ti 91.7% kedai tidak menggunakan pela-
ris dalam usaha mereka unituk menarilc pelanggan. JIJereka percaya kepada 
konsep rezelci dan naeib yang telah diteta}kan oleh Allah s.v.t. Namun 
merelca melalcukan kerja lain untuk mena.rik pelanggan ke kedai mereka, 
eeperti menghias dan menjaga lcebereihan kedai di samping menjaga kua-
li ti ma.sakan supaya sedap. 
Selain da.ri i tu ada jugapeniaga yang percaya lcepada pedoman 
orang tua t.entang pemilikan tapak perniagaan. Ya.Ilg boleh melariekan 
jualan.Tapak yang sesuai dari pandangan orang tua adalah yang telah 
ditilik oleh orang yang pakar dalam hal tereebut.Cara melihat atau 
11eniliknya adalah dengan menanam eejengkal kayu mengkula yang telah 
dijampi rapat Ice dalam tanah tapak kedai yang bakal dibina. X:ayi i tu 
dibiar sela11a tiga hari tiga mala11.Kalau kayu 'menaik' ke atas, adalah 
dipercayai tapak kedai itu tidak sesuai untuk dibina kedai, kalau di-
6 bina juga kedai akan mengalami lce111gian • 
Jelaslah bahawa banyak peniaga yang tidat percaya kepada pe-
laris. Dan didapati kedai aereka larie juga. Tetapi faktor lain telah 
membantu kelarisan jualan mereka. Kebanyalcan kedai mereka terletak 









Hi tam, Sanglang dan lain-lain lagi. Tempat dan kedudukan kedai makan 
yang berhampiran dengan simpang jalen, dekat perhentian bas den ber-
hampiran dengan pusat membeli-belah.Jadi pelaris bukanlah faktor uta-
ma yang boleh melariakan jualan malah banyak faktor lain yang memainkan 
peranan penting untuk melariskan jualan. 
3.10 : Pendapatan dan keuntungan 
Soal ini adalah yang paling rumi t untuk mendapat keterangan 
lengkap mengenai purata pendapatan dan keuntungan yang diperolehi. 
Hal ini berlaku kerana beberapa faktor: 
Persoalan ini akan cuba dielak oleb peniaga dari pengetahuan 
orang.Peniaga kadang-kadeng member! javapan yang tidak logik kalau di-
bandingkan dengan kedudukan den kelarisan kedai mereka.Sambutan pe-
langgan y~g menggalakan da:pat dibuat andaian bahava anggaran penda-
patan mereka sekurang-kurangnya antara empat ribu ringgit ($4,000.00) 
hingga lima ribu ringgit ($5 , 000.00) eebulan . Sedangkan anggaran yang 
diberi oleh mereka hanyalah sekitar dua ribu ringgit ($2,000 , 00) 
sebulan. 
Peniaga juga kelihatan member! jawapan dengan tiada keeung-
guhen. Sebalik:nya hanya menganggar eecara kasar eaja pendapatan mera.-
ka. Kebanyaken mereka tiada mempunyai rekod pendapatan dan perbelan-
jaan yang lengkap. Ini menyuli tkan pengkaji untuk penganalisaan. 
Walau bagaimanapun pendapatan kaear peniaga adalah berbeza mengikut 










mempunyai dua atau tiga pintu • eelalunya menawarkan berbagai jenis 
maaakan .Pelanggan mempunyai berbagai pilihan dengan i tu pendapatan 
yang agak tinggi diperolehi oleh kedai tereebut. 
Jadual ~.10.1 1 Penda12atan 
Pendapatan Sekarang Dahulu 
Bil. % Bil. % 
11,000. ke bawah 11 18. 3 8 13.3 
11.001 - $3,000. 30 50.0 25 41.7 
13,001 - S5,ooo. 12 20.0 12 20.0 
15,001 - 11,000. 4 6.7 9 15.0 
17,001 
- 19.000. 2 3.3 3 5.0 
$9,001 - 111,000. 1 1. 7 2 3.3 
S11,ooo ke atas 1 1. 7 
Jumlah 60 100 60 100 
Dari jadual 3.10.1 di atae, terdapat perbezaan yang jelae 
antara dahulu deogan selcarang. Dahulu ada jugapeniaga yang berpenda-
patan lebih dari aebelas ribu ringgit (111,000.oo)tapi sekarang tiada. 
lagi. Ini jelae menunjukan bahawa pendapatan peniaga sanakin merosot. 
Demilcianlah kalau diperhatikan dari jadual di atae. Dahulu ada 13.3% 
peniaga yang berpendapatan kurang da.ri seribu ringgit (t1,ooo.oo), 
tetapi peratusan ini telah meningkat ke 18.3% buat masa sekarang. 










dapatan peniaga. Dahulu pendapatan peniaga agak tinggi kalau diban-
dingkan dengan sekarang. l:ejatuhan pendapaten ini telah menyebal*an 
tabungan dari keuntungan berkurangan. JCekurangan dalam pendapatan ae-
karang adalah disebal:Xan oleh kemeleseten ekonomi. Orang ramai ter-
utama yang bekerja sendiri terpakea kurangkan perbelanjaan kerana pen-
dapatan mereka juga be:rlcurangan. 
Ekoran dari kejatuhan dalam pendaptan, keuntungan peniaga 
juga berkurangan. Ini dapa.t dilihat da.ri jadual 3.10.2, 
J adual 3. 10. 2 : Keun tun gen 
Keuntungan 
I 300. ke atae 
I 301 - • 600 
• 601 - • 900 
• 901 - 11200 
11201 - 11500 
11501 - 11800 
11801 - $2100 
12101 - 12400 
$2401 - $2700 
12701 - $3000 








































Jadual 3.10.2, menunjukan dengan jelas bahava kadar keun~g­
an eemalcin meroeot.lni dapat dilihat pada tahap keuntungan kurang dari 
1300.00, dahulu terdapat dua buab kedai makan yang berpendapatan se-
dmikian tapi kini telah meningkat ke li.ma buah kedai.Demikian juga 
dengan purata keuntungan antara $600 - 1900. Dabulu terdapat 13.3% 
dari pekedai yang 11endapat keuntungan dalam lingkungan tersebut tapi 
kini ia tel ah menii'lgkat ke 20 .0%. 
Keadaan eebaliknya berlaku pada tingkat keuntungan yang lebih 
tinggi. Pada keuntungan $1501 - $1800, terdapat 15.0% daripada penia-
ga yang mendapat keuntungan eebanyak ini pada dahulu tapi kini terdapat 
11. 7% saja. Manalcala pada keuntungan melebihi 13000, pada maaa dahu-
1 u terdapa t 1 • 7% dari peniaga yang m emperol ehi keun tun gan se ban yak 
i tu tapi kina tiada lagi. 
Dari data dal• jadual 3.10.2, jelas 11enunjukan bahava ke-
jatuhan dalam pendapatan juga a•bava kejatuhan dalam keuntungan. 
Ma.lab menurut peniaga, keuntungan mereka sem8kin hari eanakin mero-









3.11 i Zakat perniagaan 
Zakat bererti kebersihan dan . keeucian. Jllalah lebih tepat 
kalau zakat dikatakan eebagai sehagian dari harta yang disisihkan den 
diberikan kepada fakir miskin. Pemberian harta dengan cara zakat akan 
11enye.ba1*an jiva kita aenjadi bereih dan suci. Harta yang tidak diza-
kati adalah kotor kerana mengandungi raea tidak berterima lcaseh ke-
pada ill ah 1. 
Zakat adalah adalah aatu daripada rukun Ialem. Allah telah 
mevajilican zakat aeperti Fimanlya yang benaakaudi 
"· ••• Sesunggubnya .Aku beraerta kamu dan jika 
kamu mendirikan aolat dan menunaikan zakat 
serta beriman kepad.a raaul-raeulKu, dan k:amu 
. bantu mereka dan kamu pimjaakan kepada Allah 
pimja11an yang baik, aeSUDgguhnya j)cu akan me-
nu tu pi doaa-doaalllu". 
(il-Maidah I 12) 
Zakat pada umWIDya terdapat dua jenia, iai tu zakat fi trah 
dan zakat harta benda. Zakat harta benda terbal'lagi pula kepada bebera-
pa jenia, iai tu zakat bijian 11akanan, buah-buahan, ternakan, harta ri..; 
kaz, emaa dan perak serta zalcat perniagaan. 
Adapun zakat perniagaan adalah 11erujuk kepada k:edai yang 11en-
jual barang- barang runcit dan pedagang yang aienjual aebarang jualan. 
Syarat khaa bagi zakat pemiagaan ialah genap aetahun barang yang di-
perniagakan i j;u.. Xeadaan in! agalc berbeza dengan perniagaan kedai •a-
k an . Ini kerana barang jualan kedai makan tidak pernah genap eetahun .... 










dak menepati syarat khas zakat, iai tu barang hendaklah genap setahun . 
Justeru itu zakat perniagaan tidak berlaku . 
Walaupun zakat pemiagaan tidak berlaku npun peniaga tidak 
dapat lari dari dikenakan zakat matawang. Ini kerana ada di antara 
peniaga yang menyimpan wang pemiagaan mereka.Oleh i tu pengkaji hanya 
melihat zakat matavang di kalangan merelca. Zakat matawang adalali me-
rujuk kepada syarat zakat emas dan perak, kerana matawang Malaysia 
8 
eeks.rang adalah dicage.J:ican dengan emas tulin • Maka kadar zalcatnya ea-
ma dengan kadar zalcat yang dikenakan ke atas eme.s dan perak . Iai tu dua 
eetengah { 2. 5) peratus dari duapuluh mieqal emas yang bereamaan dengan 
S292. eo9 . Ba.rang eiapa yang menyimpan wang sebanyak ini hingga genap 
eetahun, wajiblah dikeluark:an zakat matawang. Oleh kerana harga emae 
di pa.saran dunia yang sentiasa tidek tetap maka kadar zakat matawang 
juga sentiasa berubah- ubah .Pengeluar zakat matavang memastikan harga 
emas di pa.saran semasa hendak keluar zakat. 
Dari j umlah enampuluh peniaga yang ditemui , terdapat 58 . 3% 
peni aga yang menyimpan wang di bank untuk kegunaan semaea.Kebanyakan 
mereka menyimpan di ~ank Bumiputra, :Bank Rakyat dan Malayan banking 
yang terdapat di bandar Jitra. Di samping itu terdapat 8. 3% iaitu kira-
kira lima orang yang menyimpan di Bank Ielaa . Dan 3.3% lagi menjadi 
penyimpan di Lembaga dan Uruean 'l'abung Haj i. 
Manakala 58 . 3% penyi.llpan vang di bank- bank perdagangan .Insti tu-









Penyimpan wang di bank ini tidak pemah meluarkan zaka.t matavang malah 
ada antara merelca yang tidak tahu kadar zakat tereebut . Keadaan ini 
ban yak di pen garuhi ol eh persek i tar an k er an a Daer ah 1'u bang Pasu adial ah 
kawasan tanaiaan pa.di, jadi zakat tan8Jlan lebih terkenal di kalangan 
masya.rakat.Di eamping itu ada di anta.ra peniaga terdiri dari petani . 
Xebanyakan penyimpen wang di bank juga menerima faedah dari 
eimpanan mereka. Ini kerana eetiap buah bank telah menetapkan kadar 
faedah yang tertentu kepada se.tiap eimpanan . Han.ya penyilllpan di 1lank 
Islam dan Tabung Haji· eaja yang tidak mendapat bunga • 
.Dari kenyataan di atae, jelas menunjuka.n bahava peniaga ter-
sebut tidak begitu mengambil berat tentang tuntutan Ag8Dla Islam . Jllalah 
mereka seolah- olah 11enggalakan pula berlakunya perbuatan yang berten-
tangan dengan Islam dengan menyimpart wang di bank perdagangan den mene-
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BAB 4 1 ISLAM DAN KEGIATAN EKClfOMI 
4.1 1 Daear ekonomi menurut il-Quran dan hadi th 
llenurut pengajaran Islam, satu daripada bidang-bidang yang 
divajibkan seorang Muslim menguasainya ialah bidang muamalab yang ter-
calcup masalah elconomi dan hulcum. Bidang ini diperincikan oleh al i.m 
ulamak IelaJD bukan eaja tentang soal jual-beli dan pemilikan harta ta.pi 
juga berbagai persoalan dasar yang bOleh die11bil iktibar untuk diolah 
dal8JI perkembangan ekonoai masa ini. 
Al-Quran hanya memberi daear yang sangat luae dan digu.nakan 
sebagai dasar hukum yang baik seperti yang diruai oleh pengamalnya. 
Beberapa a yat Al-Quran dan hadith yang diperturunkan di bawah dapat 
menjadi eandaran bagi memperlihatkan sistem ekonorni IslaJD yang ber-
peribadi dan berwibawa.Masalahnya ialah dengan kedudukan ma syarakat 
Islam eekerang ini, dapatkah mereka membebaekan diri dari dua sietem 
ekonomi be bas iai tu Liberalisme dan Komunisme a tau Soaialisrne yang 
mempengaruhi corak hidup mereka selama ini. 
Di antRXa beberapa ayat Al-Quran yang dianggap berkai tan 
dengan kegiatan ekonomi Islam adalh seperti berikuts 
"Jangan kamu makan harta orang lain di antara 
karou dengan car yang salah dan jangan pula 
kamu menghulurkan hartamu kapada hakim kerana 
hend8k mengam bil hak orang lain sedang kamu 
mengetahui". 










Ayat dari surah Al - Baqarah tadi, menya takan bahava aegala 
kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari kekayaan meatilah de-
ngan cara yang halal iai tu tidak bertentangan dengan hukum syarak . 
Ahli fiqh Islam sentia s a menekankan aya t ini dan menerangkan semua 
jenis muamalah, kontrak dan sebagainya, rnestilah berasaskan kepada 
perjanjian yang betul. Tidak ada penipuan supaya terhindar dari me-
mak:an harta orang lain dengan cart:i yang salah. 
Manakala kebebasan ekonani adalah salah satu dari sifat-
sifat ekonomi Islam. Islam menganggap kebeb·,san ekonomi dan hak milik 
sebagai hak asasi manusia. Kebebasan yang diberi oleh Islam adalah 
untuk menggerakan manueia ke arah yang lebih tinggi , iai tu ke arah 
mendekatkan diri dengan Allah, di samping untuk menggalakan manueia 
berusaha. Walaupun begi tu kebebasan dalam ekonomi Islam mempunyai 
undang-undang ter tentu, untuk menjaga kepentingan masyarakat . Ini 
dapat dilihat dari finnan Allah: 
"Wahai orang- orang beriman , janganlah kamu 
makan( gunakan) harta- harta karnu sesama 
kamu dengan jalan yang salah ( tipu dan se-
bagainya) , kecuali dengan jalan perniagaan 
yang dilakukan secara suka eama euka di 
antara kamu dan jangan kamu berbunuh- bunuhan 
seeama sendiri . Seeungguhnya Allah sentiasa 
mengasihani kamu 11 • 
( An-Nisaa ' s 29) 
Ayat da.ri surah An- Nisaa ini , menyatakan tentang kebebaean 










usaha dalam kegiatan ekonomi. Urusniaga dalam sietem ekonomi Islam 
merupakan se bahagian dari pengel Utiran dan ia tertakl uk kepada huk:um 
dan undang- undang. Perniagaan eeper.ti pembelian secara ansuran yang 
terlalu menindae pembeli adalah dilarang. Manakala jual- beli yang me-
libatkan riba dan judi diharamkan . Allah telah berfinnan dengan male-
sud : 
"Wahai orang- orang beriman , bertakwalah kepada 
Allah dan tinggallah sisa riba jika kamu orang 
rang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan 
ltinggalkan riba) , ketahuailah Allah dan Rasulnya 
akan memer~mgi kamu. Dan jika kamu bertaubat 
(dari mengambil riba) maka bagi kamu pokok hartamu , 
kamu tidak menganiayai den tidak dianiayai 11 • 
(Al- Baqarah : 278/279) 
Di saJllping itu terdapat pula eietem zakat dalam usaha untuk: 
menjamin kebahgiaan dan kehannonian hidup manusia di dunia. (Lihat 
bab 3 . 11 dalam kajian ini) . Di eamping itu terdapat beberapa buah 
hadith Resulullah s . a . w yang turut menerangkan tentang jual- beli dan 
perniagaan dalam Islam . Di antaranya ialah: 
Dari I'tnu Umar r . a. katanya, bahawa RP.sulullah 
s . a.w. berkata: "Ba.rang siapa membeli suatu jenis 
makanan janganlah lE:ingsung dijual sebelum barang 
itu dikuasainya benar; kata Il:llu Umar pula kami 
dahulu pada zaman Rasulullah s . a . w. apabila mem-
beli/memborong barang makanan untuk dijual lagi 
tidaklah dibenarkan oleh bnginda menjualnya lang-
sung, sebelum barang i tu dipindahkan dahulu dari 
tempatnya semula" . 










Manakala dalam hadi th yang lain ada menyebut: 
.Dari Il:nu Umar r . a . katanya, Rasullullah telah 
bersabda: "J angan seseorang berueaha menggagalken 
perni(!8aan orang lain; dan janganlah ia melamar 
tunangan orang lain, kecuali seizin pelamar 
pertama" . 
(Sahib Muslim i Hadith 913;hal.243) 
Dal.am hadith di atas , Rasulullah telah memberi amaran agar 
tidak ada hasad dengki yang bolih membawa kepada kehancuran perniagaan 
orang lain . Secara tidalclangsung ia menerangkan ba.hava persaingan 
de.lam perniagaan aestilah tidak mempunyai unsul'-Wlsur khianat dan 
hasat dengkl . 
Manakala dalam hadi th yang lain pula menyebut: 
Dari Abu Hurairah r . a. katanya, Raeulullah e . a . w. 
bersabda: "J anganlah seorang Muslim memajukan 
tawaran pada barang yang sedang ditawar oleh 
orang lain" . 
( Sahih Muslim : Hadith 914;hal . 242) 
Dari hadi th 914 ini, menunjukan bahawa dalam kegiatan ekonomi 
Iela.m tindakan ekonomi yang bol ih menyaki tkan ha ti orang lain adalah 
dilarang.Jelasla.h bahava persaingan dalaia ekonomi Islam ada batas 
tertentu yang telah di tetapkan . Semuanya ini adalah untuk menjaga ke-
hamonian dan keseja.hteraan hidup rnanusia . 
Dari be berapa aya t Al- Quran dan hadi th yang di ben tangk an, me-









berusA.ha dalam bidang ekonomi tetapi mestilah mengikut peraturan dan 
hukum tertentu yang telah ditetapkan . Islarn tidak membenarkan manusia 
mencari keeenangan un tuk diri sendiri eaja tampa menghiraukan kehi-
dupan orang lain . Justeru i tu ~al am kegiatan ekonomi I s lam mengambil 
berPt tentang soel ke;nanusia.an . Digalakan berbuat baik eesama manusia 
dan dilarang membuat bencana eerta diwajHkan pula mengeluarkan zakat 
terhadap ha.rta perniagaan . Ini dapat dilihat dari ayat di bawah: 
"Hendak1ah kamu tuntut kampung akhirat dengan 
kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada 
kamu serta jagalah bahagian nasibnu di dunia 
dan berbuat kebaikan sesama manueia sebagaimana 
Tuhan berbuat kebaikan kepadamu dan janganl ah 
kamu berbuat bencana. di bumi. Seaungguhnya 
Allah tidak suka kepada orang yang berbua.t 
bencana i tu" . 
( Al - Qasae : 77) 
Allah juga telah memberi peringatan kepada mereka yang mengum-
pul harta kekayaan untuk diri sendiri dan tidak ma.bu :nembayar zakat: 
"Orang- orang yang menyimpan emas dan perak 
dan tidak membelanjakannya pada jalan 
Allah, maka peringatkanlah mereka i tu 
akan ea tu mal apetaka". 
(At-Tauba.h s 34) 
Keseluruhan ayat aya t Quran dan hadith yang terdapat di atas , merupakan 
perinsip- perineip asas dalarn ekonomi Islam. Ia menjaminkan ea tu ganjar-










4. 2 Isl ~m di kalangan orang Melayu 
Kepada orang MelaYU, Islam merupaken unsur yang kuat dalam 
mengawasi dan mendorong mereka ke arah yang baik . Bagaimanapun keadaan 
ini bergantung pada jenis pendidikan dan keadaan beragama yang terda-
pat dalaro masyarakat . Manakala dalam bidang be:miaga, dapa t diambil con-
toh dari perniagaan dan kehidupan Nabi Muhammmad s . a . w. sebagai auatu 
pekerjaan yang mulia dan men gun tungkan . Hakikat Islam menggalakan ma-
nusia mencari rezeki dan kekayaan di muka bumi ini , aepatutnya telah 
membawa kejayaan dan .kesenangan kepada orang Melayu . Tapi hal sebaliknya 
berl aku, ekonomi orang Islam masih mundur dan 1 emah . 
Kelemahan dan kemunduran orang Melayu dalam bidang ekonomi bu-
kerana agama Islam . Tapi kerana pemahaman dan p ngetahuan agama yang 
kurang di kalangan mereka. Lantaran i tu tingkat keimanan menjadi lemah 
dan kelmahan inilah yang telah mendorong kepada perbuatan yang berten-
tangan dengan kehendak Islam.Ini dapat dilihat dari sudut , Islam seba-
gaimana yang diamalkan oleh o:mg Melayu dengan ini mungkin dapat dicari 
dimana letaknya kesilapan tersebut . 
Berdasaxkan kepada pemerhat ian kepada peniaga yang bolih dianggap 
mewakili bebrapa peratus masyarakat Melayu yang beragama Islam , terdapat 
beberapa perbezaa.a dalam amalan mereka . Dapat dikatakan bahawa antara 
Islam yang diamalkan oleh orang 11elayu dengan yang terkandung dalam 










Perbezaan yang dimaksudkan adalah dari sikap dan pandangan 
orang Melayu terhadap Islam . Fandangan da.n sikap inilah yang banyak 
mempengaruhi corak kehidupan orang Melayu. Hal ini dapat dilihat da-
lam konsep'tezeki secupak tidak akan menjadi eegantang• 2• Konsep re-
zeki ini telah dijadikan konsep hidup, sehingga mereka merasa lemah 
untuk berusa.ha dengan gigih. Sedangkan mereka tidak faham konsep re-
zeki yang di bawa oleh Islam . Allah tel ah berfirman dengan mak:sud: 
" Dan berapa banyak bina.tang yang tidak 
{ dapat) membawa ( mengurus) rezekinya 
eendiri. Allahlah yang memberi rezeki 
kepadanya dan kepadamu . Dan ~llah rnaha 
mengetabui" . 
{Al- Ankabuut : 60) 
Ayat di atas pada umumnya mengatakan bahawa Allah menentukan 
rezeki ke atas aetiap makluknya. Memang diakui bahawa aetiap rezeki 
adalah di tentukan oleh Allah s . w. t , tapi yang menjadi persoalan ialah 
manusia tidak tahu kadar rezeki yang tel ah di tetapkan ol eh Allah ke 
atas dirinya . Di eamping itu kieah tentang Saidina. Mariam yang terdapa.t 
dalam Al- Quran dapat dijadikan contoh tentang kekuaeaan Allah memberi 
rezeki kepada makluknya . Sai dina Maryam dalam keadaan tenat setelah 
melahirkan Nabi Isa a . a . merasa sanga.t lapar dan dahaga. 
·Maka Jibrail menyerunya dari tempat 
yang rendah: "J anganlah kamu bersedih 
sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan 
ana.k sungai di bavahmu , dan goyanglah 
pangkal pohon kunna i tu ke arahmu , 
nescaya pohon itu akan mengeluarkan 
buah kunna yang masak k epadamu" . 










Pengajaran dari kisah Saidina Maryam ini, dapat diambil se-
bagai kenyataan bahawa Allah walaupun berkuasa memberi rezeki (makanan) 
kepada Maryam, namun Saidina Maryam disuruh menggoyangkan ( berueaha) 
pangkal pokok kunna supaya gugur buahnya. SUngguhpun rezeki, jodoh, 
ajal/maut dan kubur telah di t e tapkan oleh Allah, namun Allah tidak 
menyuruh manusia berserah atau berusaha ala-kadar sahaja. Sebaliknya 
Allah menyuruh manusia berusaha dengan bersungguh-sungguh di samping 
berdoa kepadaNya.Allah telah berfiman dengan makeud s 
"Dan Tuhan kamu telah berfirman: Mohonlah 
kepada.Ku nescaya Aku perkenankan permohon-
an kamu". 
( Al-Mukm in 60) 
Di samping itu terdapat pula sabda Raaulullah s.a. w. ten.tang doa: 
"Barangsiapa banyak memohon keampunan, 
nescaya Allah akan menukarkan segala 
kesuli tannya menjadi kelapngan , dan 
segala kesempitannya diberi jalan ke-
luar, dan Dia akan memberinya rezeki 
tampa terkira banyaknya". 
Selain dari i tu orang Melayu juga masih ada yang berpegang 
kepada suratan takdir atau nasi.b • .Akibat berpegang pada suratan takdir 
menyebabkan mereka kurang berusaha untuk memajukan perniagaan .Manakala 
gagal dalam satu-satu usaha mereka lantas meletakannya pada suratan 
takdir dan nasib.Ini menyebaNcan mereka tidalc benninat lagi untuk meng-
kaji sebab-sebab kegagalannya.Konsep nasib dan takdir bolih dipegang 










wal diri dari berputus asa.Hal ini berlaku mungkin disebabkan oleh 
ealah tafair dan salahnya penyampaian seruan Islam oleh guru agama di 
kampung dan juga oleh imam-imam . Ini dapat dilihat dari pandangan bebe-
rapa orang peniaga yang mengatakan dunia ini ad al ah untuk orang kaf ir 
bersenang bukannya untuk orang Islam . Bagi orang Islam dunia ini hanya 
tempat persinggahan eementara menuju ke akhirat . Perkara inilah yang me-
nyebabkan orang Melayu kurang berusaha dengan bersungguh- aungguh untuk 
menikmati kesenangan hidup di dunia ini. 
Sebaliknya Islam yang diamalkan oleh orang Melayu banyak yang 
tidak mengik:ut landasan yang tel ah di tetapkan oleh Al- Quran dan hadi th. 
Anasir dari agama Hindu dan keperca.yaan karut masih diamalkan oleh 
orang Melayu. Ada antara mereka yang pernah ' menurun ' atau menyertai upa-
cara itu pada tempat- tempat tertentu. Seperti di atas kubur usang untuk 
memohon ' nomber ekor ', melepas n i at dan hajat . Selain dari itu ada di 
kalangan orang Melayu yang membeli tiket loteri sabagai saham untuk ce-
pat kaya. 
Agama Islam telah menetapkan bahawa perbuatan memohon seeuatu 
eelain dari Allah adalah perbuat an keji dan bolih menyebalican seseorang 
itu menjadi syirik . Demikian juga dengan ' pembel i an nonber ekor' dan 
tik:et loteri yang dianggap eebagai judi yang mana hukumnya adalah haram. . 
Ada eetengah dari masyara.ka t Melayu lebih mengutamakan adat 
dan budaya Melayu dari amala.n Agama Islam . Seperti adat Perpatih di Ne-










rut dan 'menengok' 3. Allah tel ah berfirman yang bemakeud: 
"Hai ora.ng-ora.n~ beriman, eesungguhnya 
khamar, jucii, tbekorban untuk) berhala, 
merenung nasi b dengan panah adalah per~ 
buatan keji termaBuk perbuatan syaitan . 
Kerana i tu jauhila.h perbuatan i tu agar 
mendapat keuntungan" . 
(Al-Maidah : 90) 
Demikianlah orang Melayu, walaupun mereka tahu Allah telah 
mernberi ingatan dalam Quran,namun mereka engkar akan ayat:-ayat Allah. 
Dilihat dalam masyarakat kampung dan bandar pada umumnya dan di Kubang 
Paau khasnya, amat sediki t orang Melayu yang mematuhi 1 arangan Allah . 
Masih banyak orang Melayu yang tidak beriman dengan keimanan yang teguh, 
terhadap Allah s . w.t. Kalau tidak maeakan mereka berani melanggar pe-
rintah dan hukum Allah . 
4 . 3 : Islam dan ekonomi di kalangan orang MelaY\l di Daerah 
Kubang Paeu. 
Negeri Kedah ealah eebuah negeri yang masyarakatnya masih 
kuat berpegang pada lunae- lunae Agama Ielam.Sebagai eebuah daerah di 
Kedah, Kubang Pasu tidak terkecuali , malah proses ialamieaei budaya 
Melayu aedang berlaku dengan hebat . Hal ini dapat dilihat dengan nyata 
dalam bidang pol i tile, pendidikan eerta eosial. 










kepada kepimpinan poli tik Islam mendapat sambutan yang menggalakan. 
Oleh itu parti politik yang tida.k berlandaskan kepada Islam tidak men-
dapat sambutan. Ini dapat dilihat dalem ceramah-cera11ah poli tk yang di-
adakan di Ku bang Pasu4• 
Manakala dalam hal pendidikan didapati banyak sekolah agama 
dan pondok di Kubang Pasu5.Kebanyakan aekolah aga~a dan pondok itu 
masih ber.fungsi hingga hari ini .Peranan guru agama den Imam dipandang 
oleh 11aeyaralcat Mele,yu eebagai tinggi den mulia malah mereka diho:mati. 
Peranan merelca penting dalam upacara agama seperti majlie mambaca Yasin 
dan majlis tahlil serta sembahyang jenazah. Di sa111ping i tu ada guru aga-
aa yang meiabulca pondok sebagai tempat belajar agua. Lantaran i tu ada 
di kalangan masyarakat melayu yang menetap di pondok untuk mempelajari 
ilmu agama .. Ada pula yang menghan tar anak me:reka tinggal di pondok. 
Peranan guru agama inilah yang menyebal:kan tersebar luasnya 
pengetahuan Isla11 di kalangan 11asyarakat. Teguran mereka tentang pakai-
an yang 11endedahkan aurat telah menyebablcan ramai gadis yang mengerti 
•emakai tudung kepala kini.Malan pakaian aasyarakat kini banyak yang 
telah menutup aurat.Manakala islamieasi dalam dalam kegiatan soaial 
dapat dilihat dalam aajlis seperti perkahvinan yang telah menampalcan 
ciri-ciri Islam, sediki t demi sediki t unsur-unsur yang bertentangan 
dengan IsleJB ditinggalk:an.Contoh seperti pakaian pengantin yang banyak 











Ada juga di kalangan orang Mela.YU yang aasih percaya kepada 
tangkal azimat , jampi serapah serta keramat6 .Perkara ini berlaku kerana 
intisari jampi aerapah dan perceya kepada kuaaa ghaib lebih dekat de-
ngan ciri-ciri Islam . Kebanyakan mentera jampi eerapah terdapat bebe-
rapa ayat Quran yang bercaJDpur- aduk dengan lain- lain sebutan yang di-
amalkan oleb bomoh dan dukun .Manakala keramat adalah percaya kepada 
kuaea ghaib yang ada pada sesuatu benda. Ini akan menyebal:itan eeeeor ang 
i tu akan cuba mengelalcan diri dari mengganggu dari tempat t ertentu yang 
dianggap kera11at . Hal eeperti inilah yang berlaku dalam maeyarakat Ku-
bang Pa11u . 
Satu perkara panting yang perlu dilihat ialah hubungan antara 
agama .I.slam dengan kegiaten ekonomi .Pemiagaan a tau kegiatan ekonomi la-
in eelalunya tergendala perkE!llbangannya kerana kekurangan modal .Keku-
rangan modal menyebabkan peniaga terpaksa berhutang . Kini sudah menjadi 
kelaziman setiap pinjaman dikenak:an kadar fa.edah tertentu yang dilarang 
oleh Islam kerana. ia adalah riba. Oleh itu pimjaman eesarna orang Melayu 
tidak berlaku kerana ia dianggap tidak menguntungkan . Lagipun kebanyakan 
peminjam kurang percaya kepada sipiutang yang kerapkali tidak dapat mem-
bayar balik pinja~an. 
Selain dari itu adanya kepercayaan tahyul aeperti percaya ke-
padA keraniat , roh halue dan tanglcal azima.t telah juga mempengeruhi ke-
giatan ekonomi. Contohnya jika seseorang hendak membuka kedai , terlebih 
dahulu kesesu;:d.an kedai a tau tapak kedai di tilik oleh orang yang pa-









tentang kesesuaian tapak kedai tersebut . Ada setengah tapak dianggap si-
al dan kalau dibina kedai juga akan menimpakan bencana . Sebaliknya. mereka 
tidak melihat atas sebab-sebab ekonomi . Seperti kedudu.kan kedai di tem-
pat yang stratejik atau tidal<: . 
D~lam masyarakat Melayu ekono11i mem.ainkan peranan penting 
dalam memberi status kepa.da seaeorang. Kekuasaan ekonorni da-pat mengu-
bah statue seseorang. Seorang yang menguasai ekonomi akan dapat :nemberi 
sumbangan kewangan dan kebendaan kepada kerja- kerja kebajikan . Mereka 
juga dapat mencari ilmu den menunaikan fardu haji . Selelunya orang yang 
memounyai pengetahuan agama dan berada pula, akan dihonnati oleh maeya-
rakat . Kerapkali mereka dilantik 1Demegang jawatan dalam masyarakat . 
Tegasnya ekonomi juga salah satu faktor yang ~enentukan kedu-
dukan aoeial seseorang . Selalunya orang yang mempunyai ekonomi yang 
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tentang kesesua.ian tapak kedai tersebut. Ada setengah tapak dianggap si-
al dan kalau dibina kedai juga akan menimpakan bencana . Sebaliknya mereka 
tidak melihat atas sebab-sebab ekonomi . Seperti kedudukan kedai di tem-
pat yang stratejik atau tidak. 
Dalam maeyarakat Melayu ekonomi memainkan peranan penting 
dalam memberi atstue kepada seseorang. Kekuasaan ekonomi dapat mengu-
bah statue seeeorang. Seorang yang mengo.asai ekonomi akan da.pat rriemberi 
sumbangan kewangan dan kebendaan kepada kerja- kerja kebajikan. Mereka 
juga dapat mencari ilmu dan menunaikan fardu haji.Selelunya orang yang 
memounyai pengetahuan agama dan berada pula, akan dihorrnati oleh maeya-
rakat . Kerapkali mereka dilantik memegang jawatan dalam masyarakat . 
Tegasnya ekonomi juga salah satu faktor yang D)enentukan kedu-
dukan eosial seseorang. Selalunya orang yang mempunyai ekonomi yang 
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BAB 5 MAS.AL.AH DAW CADANGAN 
Bab ini akan membicarakan tentang masalah yang dihadapi oleh 
peniaga pada BJJ1Dya dan khasnya peniaga di Ku bang Paeu. Di s amping i tu 
disert ai dengan saranan yang di.t:ikirlcan munaaabah un tuk mengataeinya. 
5 . 1 1 !l!asalah tempat 
Maaalah pertama ialah tempat pemiagaan yang merupakan faktor 
penting dalaa perniagaan den urusniaga. Tempat pemiagaen ini biaeanya 
ditentuk:en oleh faktor ekonomi. Pada umumnya tempat pemiagaan terletak 
di kawasan bendar a tau pekan kerana tempat eeperti i tu 11empunyai pen-
duduk yang ram ai. 
Berhubung dengen ini, di Kubang Pasu, bandar juga adalah tempat 
yang atrategik bagi perniagaan . Ba.gi peni98a bumiputra yang ba:ru bextce-
cimpung dalam urusniaga, tidek dapat menguaeai tempat yang etrategik 
kerana semua bandar telah diiei oleh peniaga bukan bumiputra. Justeru 
itu peniaga bumiputra terpakea tertumpu di pinggir bandar dan di kawa-
san luar bandar. Ini telah menimbulkan masalah untulc menjayakan per-
niagaan kerana tempat seperti i tu kurang strategik. Bagaimana mereka 
dapat mens.rile pelanggan dan me.y.akinkan penduduk: tempatan yang mereka 
juga dapat memenuhi selera pelanggan sebagaimana yang diadakan oleh pe-
kedai di bandar. 










permit a tau lesen bemiaga. Soal un tuk: mendapatkan lesen ini berkait-
rapa t dengan tapak perniagaan den kesihatan penia.ga . Seoarang penia-
ga akan di temuduga sebelum di beri lesen perniagaan .Ini di tam bah lagi 
dengan lapuran kesihatan oleh doktorterhadap keaihatan peniaga.Kega-
galan dalam temuduga dan ujian kesihatan boleh menyebalican pennohonan 
lesen pemi11gaan di tolak . Masalah lain ialah proses lmtuk: mendapatkan 
lesen selalunya memakan mesa yang lama, kadang-kadang hampir setahun . 
Masalah lain berkaitan dengan temoat ialah ialah sewa. Ia me-
rangku11i dua jenis, iaitu sewa tanah ( tapak) kedai dan sewa kedai. 
Sewa tapak berlaku dengan penia.ga sendiri yang membina kedai di ate.s 
tanah orang lain dengan memba7ar sewa.Manekal eewa kedai pula adalah 
pekedai perniaga di dalam kedai kepunyaan orang lain dengan membayar 
sew a. 
Tempat yang strategik adalah ter had. Oleh itu euk:ar bagi penia-
ga mendapat tempat seperti itu, lagipun kadar sewanya terlalu tinggi . 
Manakela gerai- gerai yang dibina oleh kerajaan tempatan juga terhad . 
Kadar sewa kedai selalunyatidek seragam. Ia berdasarkan kepada kedu-
dukan kedai, aamada di kawasan bandar dan luar bander, etrategik atau 
tidak , keluaeannya dan lain- lain lagi.Manak8la gerai yang dibina oleh 
kerajaen walaupun kadar sewanya agak rendah tapi amat eueah untuk men-










5. 2 s Masal ah modal 
Masalah kedua i alah modal kerana ia merupakan penggerak asas 
dal am ekonomi . Kebanyakan peniaga menghadapi masalah modal 1 i ai t u 
wang. Perniagaan kedai makan di daerah ini merupakan j enis perniagaan 
kecil.Pada kebiaaaannya mendapatkan modal ba.gi peniaga kecil t i daklah 
begi tu sukar . Kebanyakan peni aga dapat mengeluar modal sendiri a t au 
dipinjam dari k elu arga dan sahabat-hand~i . 
Masalah timbul bila hendak membeearkan perniagaan. Pembeaaran 
kedai memerlukan modal yang besar ya1lg hanya akan diper ol ehi melalui 
pinjaman dari bank dan ineti tusi kewangan lai n . Masalah t imbul bila 
bank hanya melulu skan separuh dari pimjama1l yang dipohon . 
Ke banyakan insti tusi k ewingan tidak meluluskan 100% pinjaman 
yang dipohon kerana mereka tida.lc begi tu yak in dengan peng'!lrusan pemia-
gaan yang dijalankan oleh peniaga.lebanyakan peni aga kecil t.i.dak mein-
punyai buku kira- kira pemiaga an yang lenf,kap. Olch i tu untung uan rugi 
tida.k dapat dilihat denga.n jelaa .Peniaga hanya member it.ahu unlune; kaear 
dan pen dapatan kanar secara anggarai1 sahaja kepada pegavai bank yang 
datang melihat pemiagaan merelca . Kebanyakan peniaga mencati t perbelan-
jaan dan pendaps tan merelra dengan tidalc fomalseperti pada kuli t-kuli t 
buku dan ko t ak rokok . Lantaran i tu ca ti tan terse but tidak disimpan 
dengan baik dengan itu maka sulcarlah untulc pegawai bank melihat penya -










5.3 s Masalah persaingan 
Masalah ketiga ialah adanya persaingan bila terdapat banyak 
ke dai 11akan pada seeuatu tempat. Ini di tam bah lagi dengan kedudukan 
kedai yang berdekatan antara satu sa11a lain dan menjual makanan yang 
sama.Malca timbulah masalah pereaingan 
kan pelanggan . 
antara pekedai untulc mendapat-
Peraaingan lain adalah an t ara kedai makan yang besar dengan 
dengan gerai dan kedai yang kecil yang terdapat dal• kavasan yang 
sema.Kedai makon yang besar sel alunya menyediRlcan pelayan vani ta untuk 
menarik pelanggan dan menyediakan tempat yang selesa, kanudahan meletak 
kere ta serta menyediakan berbagai jenis malcanan yang 11enjadi pilihan 
pelanggan. ~usteru i tu pelanggan le bib tertumpu pada kedai makan ter-
se but berbanding dengan kedai makan yang lcecil . 
Di samping i tu ada juga kedai yang 11empunyai pelanggan yang te-
ta.p .Merek a adalah kalci tangan pejabat yang terletak berhampiran dengan 
kedai terse but . Mereka aelalunya makan dengan berhutang. Lantaran i tu 
kedai malcan yang kecil tentulah tidak dapat melepaskan hutang kerana 
11odalnya yang sediki t, lagipun kedai yang baru dibulca s elalunya mem-










5.4 : Kesuka.ran mendapat pemban tu 
Masalah keempat ialah pembantu. Pembantu memainkan peranan 
penting dalam usaha menarik pelanggan ke kedai. Kesukaran untuk men-
dapatkan pembantu dirasakan oleh peniaga yang tidak mempunya i anak 
atau eauda.ra-ma.ra yang lain yang layak untuk dijadikan pembantu kedai. 
Tugae pembantu aebenamya tidak terhad, walau bagainranapun dalam kedai 
makan yang beear tugaa pembantu di tetapkan ikut kemahiran masing-masing. 
Manakala di kedai kecil tidak di tetapkan malah kadang-kadang tukang ma-
sak menjadi penyambut tetamu dan kadang-kadang menjadi tukang cuci. 
Sekiranya pembantu pandai mengambil hati pelanggan, audah tentu remai 
pelanggan yang datang ke kedai tersebut.Memandangkan tugas yang tidak 
menetu i tu :maka adalah su.ka~ untuk raendapatkan pembantu yang benar-
benar cekap dalam menjalankan tugas- tugaenya. 
Di eamping i tu ada juga kedai yang kurang berpuashati dengan 
pembantu mereka, kerana terdapat pembantu yang malas dan tidak cekap 
dalam menjalakan tugasnya. Ada juga pembantu yang tidak boleh diha.rap , 
terutama untuk menun·ggu meja pembayaran mereka tidak amanah dan kadang-
kadang silap kira wang pelanggan . Adalcalanya pelanggan terpakea bayar 
lebih, kalau perkara begini sering berlaku , maka pelanggan akan meng-
anggap bahawa harga makanan di kedai i tu ma.hal. Aki batnya pelanggan ti-
dak akan datang lagi •: . · 
Kebanyalcan pembantu kedai hanya ingin bekerja eementara aaja 










5. 5 Masalah pengurusan 
Masalah kelima ialah pengurusan . Salah eatu eebab kemunduran 
pemiagaan orang Mela;yu adalah kerana tidalc cekap mengurus pemiagaan. 
Adalah jelas bahallfa eebilangan beaar peniaga kedai makan di Kubang Pasu 
tidak mempunyai pengelaman . Mereka. .tidak mengembil berat tentang untung 
dan rugi dalam perniagaan harlan . Ini dapat diliha.t dengan ketiadaan 
buku kira- kira perniagaan yang mencatit keuntungan dan kerugian . Bagi 
kebanyakan peniaga, yang perlu mereka mes ti berusaha un tuk: de.pat meme-
nuhi tanggungjawab menanggung keluarga serta dapat hidup dalam kecukup-
an . Kalau hanya itu cita-cita mereka eudah tentu bangea Melayu tidak 
dapat merebut kekayaan di negara ini. 
Pengurusan lain ialah menjaga kebereihan kedai . ~ebanyakan ke-
dai makan orang Melayu beg! tu bersih kalau di bandingkan denga.n kedai 
nrakan bulcan Melayu . Terutama di bahagian dapur dan tandas . Di samping 
i tu kedudukan kedai makan yang terlalu dekat dengan jalanraya adalah 
tidak seeuai dari aegi kebersihan . Selalunya debu-debu dijalanraya ekan 
berterbangan setiap kali bas berhenti . Ini tentulah kurang baik untuk: 
keeihatan . Merinyu kesihatan jarang sekali de.tang membuat pemerilcaeaan 
kesihatan. 
Manalcala kebersihan tandas tidak beg! tu dija1a hinggakan dapur 
najie tersumbat dengan kertae. Hal ini berlaku kerana tandae untuk: pe-
niaga dan Jceluarganya diasinglcan dengan tandae yang dikhaelcan untulc pe-
langgan . Bau yang busuk dari tandas juga bolih menjejaekan pemiagaan. 










i tu keadaan sudu dan pinggan serta peralatan lail'i yang diguna oleh pe-
niaga juga tidak begitu bereih. 
Dari beberapa masalah yang diutarakan ta.di, ada beberapa ma-
salah yang sulcar untulc diatasi ole h seperti tempat, pembantu kedai, 
pelanggan dan modal .Namun ma.ealah seperti kebersihan kedai dan kuali ti 
masakan bolih diatasi oleh peniaga. Tapi sud&h menjadi tabiat kepada 










5. 6 s Cadangan-cadangan 
Pel bagai aasalah tel ah di tenui dalam mengharungi dunia per-
niagasn. Masalah tempat ( tapak atau kedai) menjadi masalah utama. Ti-
dak dinafilcan bahawa semakin hari manusia semalcin bertembah sedanglcan 
tempat adalah terhad. Maka persaingan un tulc mendapatkan tempat dal8Dl 
apa bi dang sekalipun menja.di sulcar. Demikian halnya tempat yang s tra te-
gik untuJc pezniagavn . Terutama yang terletak ber hC1.11piran den gei:: kavasan 
penempatan dan pejabat k:erajaan .X:el:nyakan tempat ini adalah tan ah 111-
lik kerajaan. Maka adalah sulcar bagi peniaga untulc 11embulca perniagaan 
di atas tanah tereebut. 
Masalah tersebut dapat diatasi sekiranya Majlis Kerajaan Tem-
patan Daerah Kubang Pa.au, mengmabil tanah kerajaan tersebut dan diseva 
kepada peniaga. Majlis kerajaan tempatan juga bolih membeli tanah itu 
dari kerajaan dan 1uabina kedai atau gerai makanan untulc diseva kepada 
peniaga. Contoh paling baik ialah tempat 11akan di Medan Sel era, di Pe-
taling Jaya, Selangor .Pembinaan kedai makan di pinggir bandar dijangka 
mendapat sa11butan r•ai, eekiranya t•pat male an i tu bersih dan teratur 
serta terdapat berbagai jenis aakanan dan masakan . Jangkaan sambutan 
pelanggan adalah berdasarkan kepada sambutan yang menggalalcan kepada 
gerai malcanan yang terdapat di pasar ma.lam dan puar minggu yang tel.'-
dapat di daerah tersebut. 
Pembina.an kedai makan yang teratu:r dan tersusun alcan juga 










sihan. Pemusatan kedai makan pada satu tempat akan m•udahkan pihak 
bandaran mengava.l masalah kebersihan . P.emeriksaan kesihatan juga mudah 
dilakukan oleh merinyu kesihatan. 
Manakala masalah persaingan eesama peniaga dapat dielakan 
dengan menetapkan jenis makanan yang tertentu yang harus dijual oleh 
seseorang peniaga. Contohnya dalam satu kawaaan kedai makan, hanya tiga 
buah kedai saja yang dibenarkan menjual malcanan yang aama. Kedudukan ke-
dai-kedai makan yang teratur dan bersih serta menawutcan berbagai jenis 
makanan, sudah tentu dapat mengataei masalah persaingan dengan kedai 
makan yang terdapat di bandar . 
Masalah kedua terbesar dalam perniagaan ada.lah masalah modal . 
Kebanyakan peniaga yang berjaya dal811 pemiagaan adalah yang dapa t mt?-
ngatasi maealah tempat dan modal .Modal diperlukan untuk membeearlcan per 
niagaan dan menambah barangan . Peniaga sering mengeluh atae1 sikap ba-
dan pinjaman eeperti MARA dan insti tusi kewangan yang lain yang member! 
layanan yang lcurang baik terhadap pemohonan pinja.man peniaga. Kebanyak-
an institusi kewangan meaerlukan cagaran penjamin sebagai syarat pin-
jaman . 
Masalah ini akan dapat diataei eelciranya insti tusi kewangan 
melonggarkan eediki t syarat pinjaman seperti menetapkan cagaran yang 
ren dah eerta penjamin yang mudah didapti. Pihalc bank juga diharap dapat 
merendahkan kadar bunga pinjaman, supaya tidak merabe.bankan peninjam • 
.Adalah juga diharap kepada kerajaan eupaya 11enubuhkan tabung kh~ bagi 










dapi zaman kemelesetan ekonomi.Manakal peniaga Melayu yang telah ber-
jaya mrnjadi ushavan, diharap dapat memberi bantuan modal kepada pe-
niaga kecil .Dengan adanya bantuan seperti ini adalah diharap tingkat 
ekonomi bangea Melayu akan eelari dengan lain-lain bangsa. 
Masalah tidak mempunyai buku kira-kira pemiagaan, adalah 
salah satu faktor yang menggagalkan usaha meminjam. Kebanyakan peniaga 
tidak tahu membuat buku kira-kira pemiagaan dengan lengkap kerana rne-
reka tidak mempel ajarinya.Oleh itu disarankan kepada pihak MA.RA dan 
persatuan perniaga Mela.yu eupaya adakan banyak kursue perniagaan dan 
usahawan. ilielalui kursue seperti ini peserta dapat diajar cara-cara 
untuk: membuat buku kira- kira pemiagaan yang baik dan selok-belok per-
niagaan yang harus dihadapi oleh seseorang peniaga. 
Seperti yang diketahui umum, bahava kelancaran eesuatu per-
niagaan banyak bergantung kepada pembe.ntu kedai yang ceka.p.Masalahnya 
timbul bagaimanauntuk mendapatkan pembantu yang cekap, jujur dan ber~ 
amanah. Peniaga mungkin dapat mencari pemabantu yang jujur dan beramanah 
tapi sukar untuk mendapat pembantu yang oekap dan rajin . Ini kerana: 
setiap pembantu dibayar gaji bulanan atau mingguan, s aJDada dia rajin 
atau tidak gajinya tetap dibayar . Selalunya pembantu yang cekap ada-
lah yang telah mempunyai pengal811lan bekerja dengan kedai makan. Me-
reka eelalunya meminta gaji yang mahal eetimpal ciengan penglaman mere-










Oleh kerana ban.yak belia yang menganggur, maka dicadangkan 
kepada semua baden belia di daearah Kubang Paeu supa.ya adakan kursu s 
dan latihan penjagaan k eda.i mak"an, terutama kepada mereka yang benninat 
supaya mereka dapat diajar bagaimana hendak mengurus perniagaan dan 
tugas-tugas sebagai pembantu kedai . Di samping itu dalam kursus terse-
but harus juga ditekankan tentang kepentingan bersifat jujur dan ama-
nah menurut pandangan Islam . Pengetahuan Agama Islam yang dibelcalkan 
pada diri mereka dapat menjadi penghalang kepada perbuatan yang tidak 
jujur dan beramanah. 
Bagi mengatasi maealah yang dihadapi oleh peniaga kedai me.-
kan tersebut maka semua pihak hendaklah bersama menga tasinya. Kerajaan 
melalui MA.RA , Pemas, Kementerian .Belian den Sukan dan insti tusi kewang 
an , persatuan penjaja kecil hendaklah bersatu mendekat i maeayarakat 
peniaga supaya dapat memahami masalah mereka.Manakala masyarak:at pula 
hendaklah memberi sokongan moral dan membetulkan nilai budaya Melayu 
supaya memandang raulia ke atas usaha mencari rezeki dengan cara bexniaga 
Manakala peniaga pul a hendaklah menjadi ahli persatuan peniaga kecil 
tempatan , supaya mereka mempunyai tempat untulc membawa maealah yang 
mungkin dapat diseleeaikan . Kadang-kadang persatuan bolih memberi ban-










BAB 6 PENUTUP 
Suruhan dan dasar ekonomi (muamalah) Islam memang tidak dapat 
dinafikan. Banyak terdapat nas dari Al-Quran dan dari badi th Nabi Muha-
mad s . a . w. yang menyebutnya. Ini bersesuaian dengan gagaean ' Islam 
sebagai cara hidup ' . 
Allah telah berfinnan dengan maksuds 
"Tidak:ah kamu perhatikan seeungguhny.a Allah 
telah menundukan untulc (kepentingan) kamu 
apa yang ada di l angi t dan di bumi, dan 
menyempumakan nikmatNya unttic: kamu lahir 
dan batin". 
(Luqman i 20) 
Manakala dalam ayat yang lain Allah berfirman lagis 
"Barangsiapa yang mengerjakan amalsaleh 
baik lelaki m·aupun perempuan dalam ke-
adaan beriman, mda eeeungguhnya alcan 
Kami ber ikan kepadanya kehidupan yang 
baik dan eesungguhnya akan Kami berikan 
balaean kepada mereka dengan pahal a 
yang lebih dari apa yang telah mereka 
kerjakan". 
(An-Nahl s 97) 
Dalem surah An- Nisaa pula illah menerangkan tentang perniagaan dan urus-
niagas 
"Wahai oran~-orang beriman janganlah 
kamu makan{ gun a) harta-harta k8llu 
sesama kamu dengan jalan salah( tipu, 
ju di dan se bagainya) , kecuali · dengan 
perniagaan yajg dilakuka.n secara eulca 
eama suka di antara kamu, dan janganlah 
kamu berbunuhan eesama sendiri, eesung-
guhnya Allah eentiaea mengasihi kemu". 










Nabi Muhamad e.a.w. pernah memperdagangkan harta milik Kha-
dijah seorang janda kaya yang kemudian menjadi ieteri baginda. Mana-
kala kalau dilihat dari eejarah sahabat Rasulullah s.a.w. terdapat be-
berapa orang di antara mereka yang bemiaga. Contohnya eeperti Saidina 
Abu Bakar den Uthmen bin Affan. 
Dal am sebuah hadi th ada menerangkan bahava, ada eepuluh baha-
gian dalam m.encari rezek:i dan eembilan darinya adalah dalam pemiagaan2. 
RaeulUllah pernah di tanya : Mana satu usaha yang paling baik? Baginda 
bersabda dengan makeud : 
"Ueaha yang paling baik, ialah ueaha 
seeeorang kamu dengan tang~ya dan 
jual beli yang diredhai Tuhan ". 
Dari beberapa ayat Quran dan hadith Rasulullah s.a.w. membuk-
tikan bahava umat Islam memang digalalcan bergiat dal8Jll pemiagaan. 
Tetapi malangnya umat IslaJn hari ini tidak berani meneroka bidang per-
niagaan valaupun telah dijamin Allah e.w.t. Hal ini dapat dilihat de-
ngan tidak tercapainya matlamat 30% bumiputra bergiat dalam perniagaan 
sebagaiman yang diharapakan oleh Daear Elconomi :Baru (DEB). 
Orang Melayu bukannya tidak mempunyai keeedaran untuk berniaga 
tapi mereka takut dan tidak yalcin kepada diri eendiri.Ini mungldn di-
sebabkan penumpuan me.reka yang lebih dalam bidang pertanian.Lantaran 
i tu orang Mela.yu takut mengalemi kerugian. Mereka tidak eanggup men-
jual harta tetap (ta.nab) demi untuk membeearkan modal perniagaan. 










eecara kecil-kecilan. Terutama bagi generasi pertengahan umur yang ting-
gal di kampung.Kini keadaan telah berubah kerana didapati ramai peniaga 
dan penjaja Melayu berniaga di pasar malam dan minggu. 
Keadaan ini telah menunjukan mereka telah mempunyai keeedaran 
ten tang kepen tingan perniagaan.Namun mereka tetap menghadapi masalah 
bila hendak mem.besa.:rlcan perniagaan . (Lihat bab 5). Ekoran dari berbagai 
maealah tereebu t , eerta di tam bah lagi dengan budaya Melayu yang lebih 
pentingkan •glamour' dari nilai ekonomi . Secara kebetulan pula merelca 
beragama Islam maka 'orang' beranggapan kemunduran mereka adalah di-
sebal:itan olehAgaaa Islam . Sebena.m.ya Islam eebagaimana yang terlcandung 
dalam Al- Quran dan ha.di th t i dak eekali- kali melarang umat manueia me-
ngejar kemajuan un tulc kepen tingan dunia , asalkan tidak melangga.r batas-
batas hukum yang telah ditetapkan . (Lihat bab 4) . 
Masalah kemunduran orang Melayu dalam perniagaan dan hubungan-
nya dengan Agama Islam , hendaklah dilihat dari sudut Islam sebagaimana 
yrmg diamalkan oleh orang Melayu: 
Pertama, peniaga Melayu selalunya mempunyai satu kepercayaan 
untulc menarilc pelanggan ke kedai mereka. Memakai ' Pelaris ' iaitu jam pi 
serapah dan tangkal digunakan untuk menarik pelanggan . Ini menyebabkan 
mereka lupa kepada. foktor-faktor pemiagaan yang lain yang bolih mempe-
ngaruhi pelanggan . Lantaran itu mereka tidak beruaaha untuk memperba:.iki 
kelemahan yang terdapat dalam pemiagaan mereka. Sekiranya omg Melayu 










Keduanya , kebanyakan orang Melayu telah tersala.h erti konuep 
Islam yang sebenar. Setengahn;ra me;nberi fahaman bahawa, Iela:n hanya 
untuk akhirat saja dengan i tu tiada guna mengejar kesenangan dunia . 
Lagipun kesenangan di dunia ini belum tentu dapat menjamin kebahgian 
di di akhirat . Oleh itu interpretasi yang betul tentaog Agama Islam 
harus dia'llbil berat oleh or ang Melayu , khaenya bagi mereka yang hendak 
bergiat dala.m perniagaan . 
Ketiganya, Isla~ percaya bahawa eesuatu itu telah ditentuka.n 
oleh Allah . Tegasnya Allah telah menentukan qada dan qadar seeeorang. 
Tujuannya adalah untuk mengawal diri manusia dari bereikap putua asa 
bila mengalami kegagalan dalam sesuatu pekerjaan . Keadaan ini telah di-
salah ertikan oleh sebaha,gian orang Mela.yu .Mereka tidak berusaha dengan 
secukupnya seolah- ola.h mereka telah tahu bahawa rezekinya tidak akan 
bertambah. 
Keempat , Islam sebagai alat perpaduan, Rdalah satu sumber yang 
dapat menggerakan aktiviti ekonomi Islam . Tetapi perpaduan yang diguna-
kan oleh orang Melayu hanya perpaduan semangat ( apiri tual) bukannya ke-
majuan hidup . Perpaduan hanya digunaken untuk organisesi politik dan 
mengekal harizontal yang s edi a ada yang mengongkong gerakan ekonorni 
dan masyaraka+. . Akibatnya kedua- dua perpaduan ini melemahkan ekonomi 
orang Melayu . Ini kerana ada parti politik yang be:rmain dengan Islam un-
tuk mendap~t sokongan . Bil a ada dua parti politik yang mempunyai ciri-
ciri yang hampir sama mak" rakyat akan berpecah untuk menyokong salah 
satu parti. Penyokong pa.rti Islam yang kurang maju (kalrih) nkan menga-










tidak gemar me:nbantu penyokong parti yang kalah. Di sini ynng penting 
ialah menggunakan ' survival' manusia. 
Keli.man.ya, masih lagi terdapat pengaruh Hindu, Buddha dan 
kepercayaan tahyul di kalangan orang Melayu . Ada antara mereka yang me-
minta sesuatu atau memohon rahmat untuk disembµhkan penyaki t a tau un-
tuk ' membantu memajukan perniagaan ' mereka . Perbuatan begini boleh me-
lemahkan semangat berueaha . 
J elaslah, bahawa walaupun kebanyakan orang Melayu mempunyai 
kesedaran pemiagaan tapi masalah . ekonomi dan bukan ekonomi telah meng-
halang peningkatan perniagaan.Mereka juga mempunyai kesedaran Islam 
tapi penghayatan Islam mereka tidak selari dengan Al - Quran dan Sunnah 
s . a . w. ini mungkin disebabkan oleh kurang ilmiahnya pendidikan agama 
yang dieampaikan . Di eamping itu tidak ada orang pula yang sanggup mem-
betUl.kan keadaan tersebut , sehinggakan soal akad dalam jual- beli tidak 
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